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      Este proyecto hace relación a uno de los fenómenos más estudiados en la actual sociedad 
desde diferentes disciplinas; hacemos referencia al fenómeno del consumo como síntesis de 
múltiples contradicciones generadas en los ciudadanos desde lo político, económico, y cultural, 
que al decir de García (1995), produce innumerables transformaciones cualitativas y 
cuantitativas, viéndose reflejadas en el actuar cotidiano de los ciudadanos.   
 
       Para hacer observables dichos cambios se tomará como objeto de estudio y referente de 
investigación la telenovela colombiana Las Muñecas de la Mafia, desde el cual nos planteamos 
el siguiente interrogante: ¿Se pueden identificar cambios cualitativos y cuantitativos en el 
consumo en las mujeres protagonistas de la telenovela Las Muñecas de la Mafia?  
 
       Para dar respuesta al interrogante propuesto, consultamos algunos trabajos realizados en 
relación a la mujer y la representación que de ésta se hace en los medios de comunicación, 
particularmente en la televisión. Realizado este recorrido nos planteamos como objetivo general, 
develar los tipos de consumo en las mujeres protagonistas de la telenovela Las Muñecas de la 
Mafia, a partir de los siguientes objetivos específicos: 
 





Identificar el consumo recreado en las mujeres protagonistas de la telenovela Las Muñecas 
de la Mafia. 
 
Analizar las principales características del consumo en las mujeres protagonistas de la 
telenovela Las Muñecas de la Mafia. 
 
      Consecuentemente con el interrogante y los objetivos planteados, nuestra construcción 
teórico-metodológica se sustentó en los aportes del antropólogo argentino Néstor García Canclini 
(García, 1995), específicamente, desde los seis modelos de consumo y la definición que este 
autor hace del concepto, en el ejercicio de comprensión de la sociedad actual, como referente 
teórico; metodológicamente se adoptó la técnica de análisis de contenido como instrumento para 
sistematizar y analizar la información, para concluir con la aplicación de la lógica trial como 
medio de interpretación de la información.  
 
       En consecuencia con lo anterior, el lector encontrará en este texto un recorrido que inicia 
con la exposición del estado del arte del tema, para introducirse luego en los presupuestos 
teóricos de García (1995), desde donde miramos para develar los tipos de consumo de las 
mujeres protagonistas de la telenovela Las Muñecas de la Mafia y continuar un recorrido por la 
construcción del dato y finalmente encontrarse con los resultados producto del cruce entre teoría 
y dato, es decir, un cruce entre los modelos de consumo propuestos por García y los modelos de 





1. Estado del arte: Reforzamiento o reflejo de modelos de consumo 
  
 Un recorrido por los autores que han profundizado sobre la relación existente entre la 
televisión y la construcción de modelos o estereotipos de la mujer nos muestran esencialmente 
tres posiciones; una que la televisión solo refleja la realidad de una sociedad existente, otra que 
lo que hace este medio es reforzar una imagen predeterminada por este medio y una tercera 
posición evidencia una combinación de ambas. A continuación encontraremos una síntesis de 
estas posiciones: 
                      
Eva Giberti de argentina, en su trabajo de investigación Mujeres en televisión, Influencia de 
los medios en la construcción de género mujer (Giberti, 1997), explica la relación que existe 
entre la realidad que muestra la televisión y el estereotipo de mujer que construye, ya que el 
mundo de los medios de comunicación tiene como objetivo, hilar y unir la realidad o realidades 
con las personas que integran una sociedad, a través de mensajes de entretenimiento, 
información, mercado, cultura, entre otros. En este juego de hilar, entra como factor protagonista 
el consumo. 
 
Sostiene además que los medios de comunicación, particularmente la televisión en el 
ejercicio de mostrar unas realidades, también construyen una serie de estereotipos desde el 
género, esto a partir de la masificación de unos roles y en cierta medida la imposición de estos, 
es decir, el género que construye la televisión varía de acuerdo al estrato social al que pertenezca, 
por ejemplo en las clases altas el estereotipo de mujer tiene unas características especificas, 
como lo es el físico, su rol, desde ejecutiva o modelo, y también hace relación a los hombres con 
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los que interactúa, en las clases bajas también se puede observar diferentes manifestaciones de 
roles que están identificados con su entorno.    
 
En síntesis, esta investigación propone que la televisión muestra la realidad de una mujer de 
acuerdo al círculo donde se mueva, pero en cualquiera de los casos el consumo está presente. Por 
lo tanto la televisión muestra a la mujer como una persona polifacética, hasta tal punto que la 
mujer en esas realidades tan parciales ya cumple las mismas acciones que los hombres. Lo que es 
claro es que toda esta construcción de estereotipos, conlleva a que se tenga una imagen de la 
mujer de una manera general y universal. 
 
Siguiendo con la línea de investigación de Eva Giberti, en su documento Mujeres en 
Televisión (Giberti, 1997), se analizaron varios ítems desarrollados en sus planteamientos, como 
se expone a continuación:      
 
Los peligros inferidos y también posibles 
 
Los primeros aportes acerca de la influencia que ejercían las publicaciones televisadas sobre 
el género mujer, indicaron ser de alto riesgo por modelos como mujer-madre-esposa, y mujer-
objeto-sexual, que eran  promovidos, además de reforzar la imagen tradicional de las mujeres. La 
mayoría de estereotipos femeninos insinúan en su mayoría que ella indirectamente depende y 
necesita constantemente de un varón, según lo expone Isabel Larguia (citado en Giberti, 1997). 
Se deduciría que los avisos de antes a los de hoy han cambiado en la proyección de imagen física 




Los medios de comunicación no representan a la mujer trabajadora (Margaret Gallagher 
citado en Giberti, 1997), sin embargo los medios actuales trabajan más en el concepto y con el 
concepto de mujer trabajadora y multifacética en la publicidad, cualidades que no se resaltaban 
anteriormente. Siempre será representada en los diferentes continentes en el continuo rol de amas 
de casa por ser definitorio dentro del funcionamiento de la sociedad (E. Bonilla de Ramos citado 
en Giberti, 1997). 
 
Teresa de Laurentis (citado en Giberti, 1997), advierte sobre la inconveniencia de plantear lo 
bueno y lo malo que aluden a los estereotipos que presentan mediante las imágenes, como si a 
partir de ellas se manipulase inevitablemente al género. Aceptar este supuesto indica una muy 
pobre evaluación de la capacidad de la que disponen las mujeres para mensurar los contenidos 
que se le ofrecen. Las imágenes son comunicadoras, y aceptar su contenido positivo o negativo 
conlleva a la construcción del género mujer.  
 
La permanencia normativa 
 
Los imaginarios sociales y universos simbólicos existentes, estereotipan a la mujer, como los 
mitos y creencias (algunos), hay quienes se los adjudican únicamente al género femenino. 
Algunos de estos (estereotipos) son reiterados constantemente por los medios de comunicación, 
es decir recuerdan a los televidente cuales son las formas de actuar y de ser de cada género, (se  
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naturalizan, ejemplo: la mujer es la que se encarga de los hijos), independientemente que sea 
positivo o negativo. También influyen en las experiencias repetitivas de cada persona, y luego 
compartidas con su entorno crean otros modos de aportar nuevos imaginarios y simbolismos a 
una comunidad. 
 
Trabajar de imagen 
 
La mujer que trabaja de imagen aporta un cuerpo para que de él se extraiga un producto, 
su ocupación reside en producir consumo mediante el cuerpo, convertido en materia prima. 
Embellecerlo y adornarlo para crear imágenes atrayentes al público. Para ellas esto es un trabajo 
que les provee dinero, es parte de su cotidianidad, de sí mismas (su subjetividad establecida por 
ser mujeres y por la actividad económica que desempeñan) y tienen presente que deben ser 
competitivas ante otras modelos y ante quienes no lo son, no son modelos de género, sin 
embargo el concepto de modelo adquiere significado de acuerdo con la perspectiva de quien lo 
piensa.  
 
El Modelo de conciencia de género supera a los modelos alusivos a la subjetividad, es 
decir, a los que promocionan la imagen de la mujer físicamente deseable y atrayente y la que por 
los medios bombardea a la mujer del común de cómo es y debe ser lo que representa una mujer. 






¿Solamente víctimas de la tv? Es una afirmación prejuiciosa 
 
No todas las mujeres ingieren las sugerencias televisadas ni las transforman en mandatos, y 
la teoría de la persuasión no alcanza para convertir al género en victima de las publicidades 
televisadas, no obstante es pertinente rescatar como hipótesis sus niveles de eficacia probable. 
“Los medios de comunicación no sólo nos reflejan, también nos moldean, atenúan, exacerban, o 
incitan a tener determinados comportamientos” (Santa Cruz: 1989 citado en Giberti, 1997). 
Cuando la mujer se compromete en el inquirir a su intima (resguardada por su subjetividad) que 
se expresa mediante lo que le pregunta a las imágenes que se le ofrecen, introduce dudas y 
objeciones y se opone a la pretensión de rematar su reflexión, acotándola, a la imagen de la 
modelo.   
 
Eva Giberti, en su documento Mujeres en Televisión (Giberti, 1997) expresa que 
inconscientemente la mujer convencional así su consiente dicte que no influye en su modo de ser 
o pensar lo que ve en la televisión, termina repitiendo patrones aunque mínimos de 
comportamiento comunes a las que si influyen en mayor grado los contenidos televisivos como 
la estética y el consumismo. Sin embargo existen mujeres que no tienden a utilizar la televisión 
como un manual de comportamiento, sino que la utilizan para tratar de llegar a través de este 
medio a diferentes discursos, como los políticos, culturales, artísticos, entre otros.  
 
Otros planteamientos están orientados a establecer que la televisión como medio de 
comunicación  masivo, tiene la posibilidad de dar a conocer la realidad y sus componentes desde 
diferentes enfoques, ya sea desde la información, prevención, reflejo, situación, etc.  En esta 
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medida las personas se hacen una imagen del mundo a partir de lo que ven en la televisión, 
imagen que puede ser de su entorno material, o el de los ciudadanos. 
  
En este sentido, Polo (2010), plantea que “La televisión es en muchas ocasiones un fiel 
reflejo de la sociedad en la que vivimos. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que 
emite la pequeña pantalla, pero respecto a la televisión comercial, no podemos negar que 
tenemos lo que la masa pide, sin mesura, ni razón”1. 
 
Fuera de mostrar una realidad, la televisión, también brinda una serie de posibilidades para 
hacer la vida más feliz, ofreciendo una cantidad de bienes y servicios, además construye 
estereotipos de género que pueden corresponderse con una  realidad; estos estereotipos tienen el 
inconveniente  que sólo muestran un matiz tanto del hombre como de la mujer, es decir, este 
estereotipo que muestran y construyen los medios de comunicación generaliza a la persona desde 
el género. 
 
Uno de los temas más constantes en  la televisión con relación a  las mujeres es construir un 
estereotipo que genere placer, pero esto se logra solamente con un cuerpo sensual y sexy, y para 
esto en la mayoría de los casos las mujeres que están en este medio se someten a una serie de 
cirugías, con el fin de generar deseo.  
 
Al respecto, el documental II Corpo Delle Donne, “reflexiona sobre una triste realidad de la 
representación femenina en televisión: operaciones estéticas con el fin directo de convertirse en 
un objeto de deseo” (Polo, 2010). No obstante la imagen del hombre que se muestra en la 
                                                 
1
 Extraído de http://www.vayatele.com/tv-y-sociedad/la-representacion-de-la-mujer-en-television 
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televisión no se aleja de la que se muestra respecto a la mujer; es la imagen de un hombre cuyas 
cualidades físicas saltan a la vista, también generando deseo, la diferencia está marcada en que 
no está en un nivel bajo, todo lo contrario generalmente lo que muestra la televisión es un 
hombre que en la mayoría de los casos está rodeado de mujeres con el estereotipo atrás 
mencionado, desde esta perspectiva de género podemos decir que en el campo de la televisión el 
hombre goza de una posición más privilegiada con respecto a la mujer. 
 
Otra parte que se destaca en el documental es que en las imágenes utilizadas, el hombre 
aparece poco, pero lo que aparece es un estereotipo bastante concreto…un hombre bastante 
mayor  rodeado de mujeres, que en ocasiones puede decirles casi cualquier cosa y permanecer en 
una posición privilegiada en pantalla. (Polo, 2010) 
 
Pero desde hace algunos años la televisión colombiana ha venido mostrando otra clase de 
mujeres, no queriendo decir esto que el otro estereotipo ha desaparecido. Para Nelson García, 
experto en telenovelas, este cambio se observa más claramente a principios de la década de los 
noventa, "La mujer asume un nuevo rol. Nace una mujer provocativa y autónoma, capaz de 
decidir su propio destino. No sólo va tras el amor de su vida; también es capaz de conquistar el 
campo del hombre". (Revista Cambio, 2010) 
 
Para el caso de la novela como forma de expresar una realidad, ha ido trasformando cada 
vez más el estereotipo de mujer, como dice Omar Rincón (Revista Cambio, 2010), si antes en el 
siglo XX había un estereotipo de la mujer dueña de su propio destino, en el siglo XXI la mujer lo 
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único que le preocupa es el dinero como la única alternativa de verse más bella, vendiendo su 
cuerpo y consumiendo a toda costa. 
 
Los expertos coinciden en que las crisis económicas de los años setenta y ochenta cuando la 
mujer se vio obligada a trabajar y dejar su papel de ama de casa, influyeron en el hecho de que 
las producciones colombianas crearan papeles de mujeres trabajadoras. "La televisión refleja la 
realidad; no impone modelos a la sociedad ni se los vende", afirma, Germán Yances (Revista 
Cambio, 2010). 
 
Los prototipos siguieron cambiando, y fue así como a finales de los años noventa el turno 
fue para las heroínas astutas pero 'correctas', durante la primera década de este siglo, con el boom 
de la telenovela sobre el narcotráfico y de la llamada novela 'picaresca colombiana', el modelo 
que se impone es el de las mujeres malvadas. 
 
Queda como interrogante si estas historias están reforzando un modelo de mujer en la 
sociedad colombiana, o si simplemente la televisión lo está reflejando. En el caso de la 
telenovela “Las Muñecas de la Mafia”, la publicidad de la serie anuncia a las mujeres que buscan 
acceder a bienes materiales mediante sus relaciones con los hombres, ellas son objeto de 
diversión para ellos.  
 
En este sentido Omar Rincón expresa que, el estereotipo de mujer que presenta la telenovela 
“Las Muñecas de la Mafia”,  responde a la realidad de las involucradas en el narcotráfico, y la 
televisión no lo crea, sino que lo confirma. Basta salir a la calle, en cualquier ciudad colombiana, 
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para verlo. Habitamos la narco estética, el narco cuerpo, la narco mujer”. (Revista Cambio, 
2010)  
 
Estas múltiples apreciaciones generan interrogantes como: ¿Será que, en la realidad, la vida 
de estas mujeres es tan buena como la pintan en Las muñecas de la Mafia?, preguntó el Servicio 
de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe – (SEMLAC) a Florence Thomas, 
feminista y estudiosa de la representación femenina en los medios. "Cuando las jóvenes no 
tienen un proyecto de vida, el narcotráfico es una opción que les puede cambiar la existencia 
(económicamente), pero no sin esfuerzo: se vuelven mujeres objeto de consumo". (Castellanos, 
2010) 
 
La directora y productora de televisión Susana Silva comentó el estereotipo de mujer de la 
telenovela Las muñecas de la Mafia con un lado positivo y uno negativo, "El lado positivo puede 
ser que, al cumplir la televisión un papel de espejo, nos vemos reflejados en el (momento) 
inmediato. Antes se veían series sobre sucesos del pasado, pero éstas son un espejo del presente 
y para quien las ve reflexivamente, pueden suscitar miradas críticas interesantes. El lado 
negativo -agregó Silva- es que están generando patrones de identificación en los que lo único que 
cuenta es el objetivo del dinero a cualquier precio. No importa si hay que traicionar al papá, a los 
amigos o romper cualquier regla. Sólo cuentan el dinero y la fama plástica que, a su vez, 
alimenta el estereotipo de la mujer boba tonta, poco reflexiva, ambiciosa, con el que estoy segura 




       Realizado este recorrido, podemos observar que si bien los estudios enfatizan en la 
perspectiva de género y en la televisión como medio masivo de comunicación que refuerza o 
refleja un modelo o estereotipo de mujer o de hombre, no encontramos una mirada a la 
construcción misma del personaje para identificar esos cambios o transformaciones que nos 
plantea García (1995). Es por ello que nuestra intención es develar y comprender el fenómeno 
del consumo, tomando como punto de referencia las mujeres protagonistas en la telenovela “Las 
Muñecas de la Mafia”; para dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Se pueden identificar 
cambios cualitativos y cuantitativos en el consumo en las mujeres protagonistas de la 
telenovela “Las Muñecas de la Mafia”?  
 
1.1 Referente teórico 
 
El consumo es un fenómeno complejo de entender y explicar, pues los cimientos de éste y las 
maneras como se evidencia pueden ser de diferente índole, por tal razón este marco teórico estará 
acompañado por unas tipificaciones del consumo, que permitan en cierta manera ordenar la 
investigación y dar claridad a las explicaciones de este fenómeno en el objeto de referencia: “Las 
Muñecas de la Mafia”. Para abordar estas tipificaciones recurrimos a las explicaciones y 
modelos que propone Néstor García Canclini (García, 1995). 
 
El consumo se ha trabajado desde diferentes aspectos económicos, sociales y culturales. 
Entendiendo  por éste: “El conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación 
y los usos de los productos” (Sunkel, 2006, p. 80). A su vez, es un tema que ha sido tratado 
desde diferentes disciplinas como la psicología y la sociología, como fenómeno social,  síntesis 
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de un trasegar histórico y consecuencia de unas luchas sociales, ideológicas, políticas, culturales, 
entre otros.  
 
La globalización como efecto social ha generado transformaciones en la manera como la 
política se piensa y se vive, teniendo esto repercusiones directas en el actuar de los hombres. Este 
efecto globalizante ha generado un rompimiento tanto en la economía como en la política.  En la 
economía podemos decir que ya no  hay una economía de producción donde la ética del trabajo 
era un valor importante en la realización del mismo, siguiendo las leyes y las tendencias del 
capitalismo moderno; en la actualidad el mercado y las ansias de éste por existir, conduce a que 
los hombres busquen la felicidad entrando en el juego del consumo, donde la relación con el 
otro, es momentánea y pasajera, estrictamente racional,  es decir, el otro es tratado, no como 
ciudadano, sino como individuo que está en busca de una felicidad propia, el juego de 
subjetividades que caracteriza la actual sociedad, ha generado que no se piense en la 
construcción de una nación, el Estado se ha liberado de garantizar la felicidad de los hombres. 
 
Hablar de sociedad de consumo, es hablar de múltiples transformaciones; en el análisis del 
consumo que realiza García (1995), la relación existente entre productores y consumidores en el 
marco de un abrumador mercado que genera constantemente transformaciones tanto cualitativas 
como cuantitativas, y que repercuten en la dinámica de la sociedad  misma, en el sentido de que 
los productores y su gran monopolio sobre los medios y las ofertas que satisfacen necesidades, se 
ven en la obligación de expandir cada vez más su capital. Situación que paradójicamente se 
conserva en movimiento a partir de las necesidades de los consumidores, necesidades que no son 
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básicas ni naturales, sino, y como bien lo menciona García (1995), construidas y en la mayoría 
de los casos simbólicamente impuestas.  
 
Esta relación existente entre productores y consumidores es lo que nos define García (1995) 
como procesos socioculturales, porque generan como se menciono atrás cambios cualitativos y 
cuantitativos, ya sea desde una clase social determinada y sus características de consumo, como 
de las relaciones sociales y de producción, que se desprenden en la dinámica de producción y de 
apropiación de los bienes. 
 
Desde la perspectiva antropológica de Douglas (1990) el consumo es leído como: “Un 
sistema de información y de intercambio social y describen las tres clases de vinculaciones 
(tecnológica, interacción social y relación informativa) que establecen los consumidores 
mediante la apropiación y uso de los bienes y servicios”. 
 
La  definición de Douglas (1990) se relaciona con la de García (1995) a la hora de plantear 
que el consumo es un sistema de información y de intercambio social, que en palabras de García 
sería el conjunto de procesos socioculturales, intercambios que generan cambios tanto 
cualitativos como cuantitativos. De igual manera, la perspectiva antropológica construida a  
través de la explicación de las vinculaciones, también genera éstos dos tipos de transformaciones 
constantemente, es decir, en la medida que los intercambios y los procesos socioculturales 
florecen y se hacen realidad, en esta misma medida las transformaciones  son latentes.  
Estas dos perspectivas conceptuales, acerca del fenómeno del consumo recogen y aportan en 
términos generales lo necesario para plantear una comprensión de este fenómeno.  
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Pero no hay que olvidar,  que si bien, los consumidores entran en la dinámica del consumo 
por factores externos y socioculturales, también hay que aceptar que todas las acciones 
actualizadas por las personas para consumir, también están estrechamente relacionadas con las 
motivaciones. En términos de Parsons, Bales et Shils (1970) la motivación social consiste “(…) 
para la personalidad  como sistema, en un (impulso) unitario simple (hacia la gratificación); se 
trata simplemente de un (impulso para conseguir algo), para nivelar el estado existente de tensión 
motivacional. De este modo se supone que la especificación de metas, el contenido de lo que 
quiere el actor, proviene no de alguna estructura inherente al sistema motivacional como tal caso, 
sino a las orientaciones que se están desarrollando en el proceso mismo de la acción. La 
especificación de una meta es producto del aprendizaje. En resumen, consideramos la motivación 
como un flujo de energía que parte del organismo en tanto sistema fisiológico. Este flujo de 
energía está organizado, distribuido y utilizado en y por la personalidad como sistema de 
acción”. (pp. 196, 197) 
 
Si sabemos que una persona se motiva en la medida que tenga un conocimiento de sus 
necesidades como producto de un proceso de socialización, es claro que una persona por sí solo 
no está en la capacidad de satisfacer una necesidad, todo lo contrario necesita al otro (al alter), 
realizando un recorrido por el sistema, buscando los medios necesarios para la satisfacción de su 
necesidad.  Por ejemplo, si tenemos una persona que tiene la necesidad de alimentarse, está 
puede obtener un alimento, ya sea yendo a la cocina de su casa, pagando en un lugar una porción 
de alimento, solicitando el dinero para conseguir comida, en realidad este camino en el sistema 




Sin embargo, es válido mencionar que el deseo de satisfacer ésta necesidad puede hacer el 
camino más largo en la medida que la sociedad del consumo entra a jugar.  Por ejemplo, si no se 
quiere satisfacer la necesidad de alimentarse con  arroz  sino con pasta en el restaurante más 
costoso de la ciudad, la persona debe buscar los medios necesarios para poder satisfacer una 
necesidad que ya no es natural sino creada, y que busca no solamente la satisfacción, sino que 
también está en la búsqueda de distinción, por imitación o simplemente quiere estar al margen de 
las dinámicas que ofrece la sociedad del consumo.  
 
Al margen del sistema de información, de intercambio social y de motivación personal, que 
incluyen el fenómeno del consumo, recurrimos a las seis tipologías propuestas por García 
(1997), para comprender el fenómeno en cuestión.  
 
1.1.1 Modelos de Consumo en Néstor García Canclini. Hablar de consumo en la actualidad 
implica no un reduccionismo de una corriente del pensamiento determinada, ni sólo la relación 
existente entre la oferta y la demanda, sino que necesariamente implica la dinámica del conflicto 
y la convivencia, consecuencia del proceso.  
 
Abordar el consumo desde la perspectiva social es complejo, pues las formas de actuar de 
las personas varían constantemente, tienen lógicas distintas pues los deseos y las motivaciones de 
estas varían de acuerdo con el contexto donde se encuentran o el espacio social que habite, pero 
todas estas formas de acción social en cierta manera se interconectan, en el ejercicio del 
consumo, desde diferentes posibilidades, los medios de comunicación, un centro comercial, la 
oficina, la tienda del barrio, etc.  
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El consumo y el ejercicio de consumir constantemente produce cambios tanto cualitativos 
como cuantitativos, en las relaciones que hay entre las personas entre sí con su  entorno mediato  
y / o inmediato, por la posibilidad que hay de estar conectado con el mundo (García, 1995).  
 
En la actualidad existen grandes redes de comercialización que presentan ofertas 
heterogéneas que se relacionan con hábitos y gustos dispares, es decir, en la sociedad hay una 
alta gama de formas de superar deseos y satisfacer necesidades, deseos que en un principio no 
siempre responden a una necesidad, pues estos pueden ser creados, imitados e impuestos, pero 
cuando se objetivan estos, se convierten en necesidades, la heterogeneidad de la oferta es 
directamente proporcional a los gustos, por la misma transformación en las acciones de los 
hombres: a la diferencia generacional, a la clase social, al espacio que habita, a la educación, a su 
posición social,  las personas mismas,  que corresponde por ejemplo, a diversidad de gustos 
musicales, formas de vestir, formas de recrearse, etc. 
 
El fenómeno del consumo en la mayoría de los casos se hace tan complejo por las múltiples 
formas de conexión que puede tener en relación a  las ofertas, por la heterogeneidad que ofrece y 
la apropiación de tan diversas subjetividades. 
 
Antes de explicar los seis modelos de García es necesario dejar en claro el concepto de 
necesidad en el marco de la sociedad capitalista, más precisamente en la sociedad de consumo. 
Desde la teoría la idea que se tenía de necesidades primarias y secundarias en cierta medida está 
reconfigurada, pues las formas en que se satisfacen las necesidades primarias ya tiene múltiples 
formas, (García, 1992a) como por ejemplo cuando se hablaba de la necesidad de comer, la 
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variedad de prácticas culturales la han transformado, es decir, ya no se ciñe a la tradición de 
sentarse a comer a unas horas determinadas con la familia, y en el comedor, ahora esta necesidad 
se satisface, comiendo solos, con uno o varios cubiertos, sentados o parados, a cualquier hora. 
 
En conclusión, no se puede hablar de una necesidad natural como universal, ya que ha 
cambiado considerablemente, por tal razón podemos decir con total claridad que las necesidades 
fuera de ser biológicas como el hambre, la sed, el sexo, son también socialmente construidas, y 
se convierten de uso normal y cotidiano, éstas transformaciones son normales a lo largo de la 
historia, porque son producto de cambios en la forma de socialización y de interacción entre los 
hombres, todo en el marco de un desarrollo científico y técnico, desde diferentes esferas, 
industrial, económica, política, comunicativa;  hace 50 años en la sociedad colombiana, las 
personas podían vivir sin internet, la televisión, la lavadora, aunque hoy también, en tanto 
necesidades construidas.  
 
Lo que se quiere dejar ver con este comentario, es que, gracias a la transformación de la 
sociedad de consumo, las cosas que aparentemente eran extrañas y respondían al deseo más no a 
las necesidades se convirtieron en algo  de la vida cotidiana de las personas, por el proceso de 
interiorización y apropiación del ejercicio del consumo. 
 
El otro concepto que se ha transformado es el de “bienes”, anteriormente explicado a partir 
de una visión netamente económica, es decir, era entendido como la producción en relación 
directa al valor de uso, dicho en otras palabras, la producción de un bien determinado era para 
satisfacer una necesidad, así, se producían carros para satisfacer la necesidad de transportarse o 
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de  movilidad.  Ahora, en la sociedad actual, la del consumo, los bienes ya existen no sólo para 
satisfacer un valor de uso, están para satisfacer  necesidades simbólicas, que varían de acuerdo al 
contexto donde se encuentren, con el objetivo de ir construyendo unas distinciones o más bien 
unos rasgos y unas características que diferencien a las personas y a los grupos sociales.  
 
A continuación se expondrán los seis modelos que propone García (1992b), para explicar las 
formas de consumo de los ciudadanos. 
 
Modelo 1: El consumo es el lugar de reproducción de la fuerza de trabajo y de expansión 
del capital. (García, 1995 p. 43) 
Una característica del consumo es que es totalmente invariante y transformador en la medida 
de que la oferta constantemente esta en movimiento como consecuencia, tanto del actuar de las 
personas como de la revolución del mismo mercado, es decir, y ratificando la postura de Canclini 
en el sentido de que ya no se puede hablar de necesidades primarias ni secundarias, sólo de 
necesidades, ahora en la sociedad del consumo se debe hablar de esos deseos y la objetivación de 
estos que se convierten en necesidades, los deseos que nacen desde la personalidad y 
subjetividad de las personas, cuando se conjugan con el otro, con otra subjetividad y además se 
complementan con factores externos como los medios de comunicación los deseos se convierten 
en necesidad. (García, 2006 p. 81) 
Por lo tanto, en la sociedad del consumo, el aumento de ganancias y la expansión de capital, 
es proporcional a la transformación de la oferta que tiene el mercado y al surgimiento de una 
infinidad de deseos que se convierten en necesidad, gracias al mismo mercado, es decir, la 
sociedad de consumo es un círculo entre la oferta, el deseo, la necesidad y la satisfacción o no de 
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éstas, lo que implica que si bien el consumo en parte puede ser un sistema, dentro de este existen 
innumerables contradicciones, ya sea por los modos de vida, o por las formas de ser y estar de las 
personas. 
 
Modelo 2: El consumo es el lugar donde las clases y los grupos compiten por la apropiación 
del producto social. (García, 1995 p. 44) 
A manera metafórica podemos decir que la sociedad del consumo es un campo de batalla en 
cual las constantes luchas entre las personas, generan conflictos desde la desigualdad, la 
inequidad, la exclusión. En este campo de batalla el que sobrevive es el más fuerte, este último es 
el que tiene la posibilidad de apropiarse de toda la oferta, construyendo así una gran barrera 
simbólica hacia el otro, a través de una serie de rituales de consumo en un territorio y una esfera 
determinada, es decir, el conflicto que la sociedad del consumo genera en cierta manera extingue 
al otro en el marco de una lucha de apropiación de los bienes y productos que la actual sociedad 
brinda. (García, 2006 p. 82) 
 
Modelo 3: El consumo como lugar de diferenciación social y distinción simbólica entre los 
grupos. (García, 1995 p. 44) 
Básicamente lo que plantea esta tesis, es como las dos clases en disputa (los que tienen más 
posibilidades de acceder al consumo y los que no), entran y se mueven en el mercado 
satisfaciendo sus necesidades de manera diferente. En pocas palabras los sistemas de valores y lo 
simbólico tiene diferencias muy marcadas a la hora de entender como diferentes clases satisfacen 




Ante el mercado del consumo no cabe la ideología de la igualdad entre los hombres. La 
diferenciación social en la sociedad de consumo, no esta medida inicialmente por la cantidad de 
dinero que pueda tener, sino por el cómo la persona está a la par con las demandas de la sociedad 
de consumo. (García, 2006 p. 83) 
 
Modelo 4: El consumo como sistema de integración y comunicación. (García, 1995 p. 45) 
El consumo si bien se puede entender como un campo de batalla y de diferenciación, 
también puede entenderse como la posibilidad de construir unos símbolos y unos estilos de vida 
determinados, tanto de las personas que pueden participar de una manera óptima en el mercado 
como los que no, es decir, cuando se habla del consumo como posibilidad de integración social, 
no se habla de una integración para construir, también es posible que sea para de construir, en el 
sentido por ejemplo de la defensa de un status social  o en el sentido de la lucha por conseguir un 
status social y cultural que no se posee. (García, 2006 p. 84) 
 
Modelo 5: El consumo como escenario de objetivación de los deseos. (García, 2006 p. 86) 
En el marco de este modelo es pertinente aclarar que el deseo es diferente a la necesidad, 
pues el primero es más de un carácter inmaterial, pues es el fundamento y la motivación para 
poder satisfacer una necesidad en un muy corto, mediano o  largo plazo. En la mayoría de las 
veces los deseos no tienen ninguna explicación ya que nacen de los imaginarios que se 
construyen en el proceso de socialización de las personas.  
Independiente de la clase social, todas las personas que están inmersas en la sociedad actual 
esperan acceder al mercado de consumo y satisfacer sus necesidades, de ocio, alimentación, 
salud, educación, etc., estas esperanzas son tomadas como los deseos que tienen las personas, al 
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ver todas esas ofertas y cosas llamativas que tiene el mercado; en la práctica estos deseos se 
pueden convertir en realidad, y de esta forma  se pueden objetivar, pues se está buscando los 
medios materiales para poder convertirlos en necesidad, y de esta manera poder superarlos y así 
satisfacer la necesidad construida.  
 
 Modelo 6: El consumo como proceso ritual 
Esta tesis trata básicamente de las acciones que los individuos realizan ya sea de una manera 
individual o en conjunto, a la hora de acceder al mercado. Entre más costoso según las lógicas 
del consumo sean los objetos de consumo, más costoso podrá ser el ritual, y más amplia será la 
brecha distintiva entre las personas y los grupos o clases sociales. (García, 2006 p. 87) 
 
Combinar estas seis formas de explicación del consumo, sería algo complejo ya que no se 
pueden mirar cada una de estas por su lado, pues es muy posible que en un momento 
determinado se encuentren o sean transversales en una determinada situación.  
 
En la sociedad de consumo se dice que lo simbólico pesa más sobre el valor de uso de los 
bienes, porque ésta impone y direcciona el nivel de apropiación. En este orden y citando el 
ejemplo de Canclini, si tenemos un auto que sabemos que satisface la necesidad de transporte, y 
tenemos dos personas: uno un rector de una escuela y el otro el protagonista de la última película 
de acción que salió al mercado, el valor del auto cobrara importancia y será apetecido por los 
otros, cuando esté en manos del protagonista de la película, pues este cumple con el prototipo de 




Otra característica del consumo, según  Canclini, es develar el papel que juega el Estado en 
esta nueva sociedad, figura que se convierte en fuente de integración entre el mercado y las 
personas, pues de esta manera puede tener la sociedad ordenada en términos sistemáticos pero en 
ningún momento quiere decir que sus problemas coyunturales se hayan superado, generando 
ciertas facilidades de comunicación trasnacional. Principalmente en los países  llamados del 
tercer mundo, el Estado brinda todas las garantías para que el mercado del consumo que 
dinamiza las potencias mundiales llegue a estos territorios. 
 
A manera de conclusión García (1992b) expone la necesidad de integrar las disciplinas de lo 
social, antropología y sociología con la comunicación; ya que el complemento explicativo de 
estas coadyuvan a salir del reduccionismo que aún en muchos campos se utiliza al explicar el 
consumo como una forma comercial, y no como una nueva forma de intercambiar códigos y 
generar cambios cualitativos y cuantitativos. 
 
El hacer observable esta forma de intercambio de códigos y la forma en cómo se generan 
cambios tanto cualitativos como cuantitativos, en relación a lo que se nos presenta en televisión y 
siguiendo a Barbero que sostiene: “La observación   de la televisión solo puede ser posible, si se 
le relaciona con las transformaciones económicas, políticas, sociales, tecnológicas y culturales 
que se viven en la sociedad colombiana. Esta cartografía relacional es indispensable para 
entender lo que realmente se observa, porque muchas explicaciones no provienen 
automáticamente de la televisión, como de sus interacciones complejas y cambiantes, con la 
sociedad”. (Barbero: 2007); encontramos que la técnica de análisis de contenido, era la 




Esta técnica según Navarro tiene como objetivo estudiar lo que se pública o se emite a la luz 
pública, no los procesos que están detrás o los que vienen después de producir un mensaje. 
Sobre el mismo tema Aranguren precisa que el análisis de contenido “es una técnica de 
interpretación de textos que se distingue de otras técnicas de investigación, en la producción de 
datos a través de la interpretación de la información” (Aranguren, 1994, citado en Andréu, 1998). 
Este autor  distingue tres tipos de unidades de análisis en el análisis de contenido: unidades 
de muestreo, unidades de registro y unidades de contexto, desde ésta propuesta es que se 
construyó el instrumento de recolección, sistematización y análisis de información, para la 
realización del presente trabajo. (Andréu, 1998) 
 
    Desde la perspectiva teórica de Canclini en relación al consumo,  la distinción de unidades de 
análisis propuesta por Aranguren en el marco del análisis de contenido y la metodología de la 
lógica trial inspirada en la propuesta teórica de Pierce y desarrollada por el grupo de 
investigación Comunicación y Ciudad de la maestría en Comunicación Educativa, es que 
podemos presentar el siguiente capítulo, en el que se explica el proceso metodológico para 
develar los cambios cualitativos y cuantitativos en el consumo en la telenovela las muñecas de la 








2 Desarrollo Metodológico 
 
2.1 El Comienzo 
 
El proyecto de tesis Modelos de Consumo: El Caso de las Mujeres Protagonistas de la 
Telenovela “Las Muñecas de la Mafia”, es producto del trabajo construido al interior del equipo 
de investigación Las Muñecas de la Mafia, de la maestría en Comunicación Educativa, de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, adscrito a la línea de investigación Comunicación y Ciudad, 
que toma como fuente de información la novela emitida por el Canal Caracol en el año 2010, Las 
Muñecas de La Mafia, para acercarnos a diferentes temas como lenguaje,  familia,  género, 
violencia y consumo. 
 
Cabe anotar que este proyecto, es importante porque intenta comprender el consumo no sólo 
como consecuencia de un trasegar histórico, sino en sus múltiples transformaciones, que han 
generado y generan como expone García (1995), innumerables cambios tanto cualitativos como 
cuantitativos, viéndose reflejados en el actuar cotidiano de los ciudadanos, ya sea de una manera 
individual o colectiva, en la que el centro es el ser humano; en este sentido es de vital 
importancia, comprender como habita, piensa y siente su entorno, por lo tanto el presente trabajo 
tendrá la tarea de coadyuvar a develar, parte de ese universo de complejidades que solfea el ser 





 Como se anotó en el primer párrafo de este apartado fueron varios los temas que se 
abordaron teniendo como referente la telenovela Las Muñecas de La Mafia, es decir que el 
primer paso consistió en definir de ese abanico de temas uno en particular, que para el caso del 
presente trabajo fue el consumo, tema desde el cual nos propusimos develar los tipos de consumo 
en las mujeres protagonistas de la telenovela Las Muñecas de la Mafia, como nuestro gran 
objetivo.  
 
2.2 Selección de la información  
 
Partíamos entonces de un entramado de temas que estaban en relación a una misma fuente de 
información como puede observarse en el siguiente esquema: 
 
 
Figura 1. Selección de temas a partir de una misma fuente de información 
 
Con este propósito, en la construcción de la metodología identificamos tres etapas. En 
primer lugar, la fuente a partir de la cual seleccionamos la información, en segundo lugar, la 
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técnica de análisis de contenido como instrumento para sistematizar y analizar la información, y 
en tercer lugar, la metodología trial como medio de interpretación de la información.  
                           
Figura 2. Etapas de Construcción Metodológica 
 
        De manera simultánea a la identificación de las tres etapas o momentos de la metodología, 
se realizaba la revisión teórica, que nos condujera al logro de los objetivos propuestos, para 
responder al interrogante planteado. En este caso recordemos que dicha revisión nos condujo a 
profundizar sobre los modelos de consumo propuestos por García (1992b), expuestos en el 
capítulo anterior. 
 
2.3 Elaboración del Instrumento: análisis de contenido. Análisis: triadas 
 
El instrumento de recolección, sistematización y análisis de la información fue diseñado teniendo 
en cuenta las tres unidades de análisis propuestas por Aranguren (citado en Andréu, 1998): 
unidades de muestreo, unidades de registro y unidades de contexto, a través de una plantilla en 
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la que se puede sistematizar la información de acuerdo a la unidad. Esta se complementa con 
espacios para datos pertinentes, palabras claves, notas, como se muestra a continuación: 
       
Novela: 
 





Fecha de Emisión: Fecha de Análisis: 
ESCENA 
Selección de la información: 
Palabras Claves: 




Como leer la plantilla: 
 
Unidades de Muestreo: corresponden al corpus seleccionado, en este caso a los capítulos 
analizados de la telenovela Las Muñecas de la Mafia.  
 
Unidades de Registro: surgen a partir de una palabra, frases, temas, párrafos, conceptos; que 




Unidades de Contexto: busca las conexiones de otras palabras que llevaron a buscar la unidad 
de registro, la relación en la que aparece.  
 
Codificación de los datos: Unión de las unidades de registro y de contexto. 
 
Aplicación del instrumento: 
 
Se seleccionaron tres capítulos y por cada capítulo se seleccionaron cinco diálogos, dando como 
resultado la aplicación de quince (15) plantillas. Estos capítulos corresponden a las siguientes  
unidades de muestreo:  
1. Una muñeca se arriesga en el mar del 20 de octubre 
2. Dos Rubias Muertas del Susto del 23 de octubre 
3. Al contador le llegó su hora del 23 de febrero2. 
 
La unidad de registro de este trabajo es la palabra dinero – plata o conceptos que se puedan 
relacionar con el consumo, en el análisis de contenido de la telenovela, estas palabras son 
unidades textuales dentro del contexto fáciles de extraer. A través de esta palabra se puede 
realizar el análisis de los tipos de consumo en las mujeres protagonistas de la telenovela.  
 
                                                 
2
 Telenovela que se transmitió por el Canal Caracol en Colombia es Producida por BE-TV. Fue estrenada el día 28 
de septiembre de 2009. Antes de su lanzamiento fue conocida como Las fantásticas, pues así se llama el libro en el 
que está basada. Las dos obras fueron escritas por Juan Camilo Ferrand, el mismo que hizo la adaptación para 





Unidades de Contexto: aquí se buscaron las conexiones de otras palabras que llevaron a buscar la 
palabra de registro, la relación en la que aparece.  
 
Codificación de los datos: identificadas las unidades de registro y las unidades de contexto, se 
pudieron distinguir las palabras y los temas presentes  en los contenidos de la Telenovela las 
Muñecas de la Mafia, en relación al consumo. 
El paso a seguir fue elaborar un listado de palabras y frases claves, para luego construir 
relaciones entre las unidades de registro y las palabras o frases claves. 
 
 A partir de las múltiples relaciones emergentes se hace una clasificación juntando las que 
empiezan la relación con la misma frase o palabra, para construir enunciados con la información 
obtenida de la clasificación anterior, siendo este el primer paso de la metodología de la lógica 
relacional llamado construcción de triadas. Dichas triadas se corresponden al enunciado 











U. de Registro  U. de Contexto (palabras o 
frases claves)   
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      Para lograr esta construcción de las triadas se utilizaron procesos relacionales como se 
enuncia en el párrafo anterior, es decir, luego de relacionar las unidades de registro y las palabras 
o frases claves y construir el enunciado,  siempre que haya entre ellos alguna relación que 
permita pasar del uno al otro, de tal manera que los vértices tengan dependencia y puedan tener 
una lógica relacional. 
 
2.4 Fases del Análisis de Contenido 
 
Las relaciones entre unidades de registro (naturaleza sintáctica, semántica y pragmática) con las 
palabras o frases claves, genera múltiples  posibilidades, y agrupar elementos  impone buscar lo 
que cada uno de ellos tiene en común con los otros. Lo que permite este agrupamiento es hacer 
observable la parte que tienen en común. Por último la cumbre de la triada se construye con el 
enunciado emergente. A continuación veremos el paso a paso de la construcción descrita, 
incluidas las plantillas de análisis: 
 
Plantilla N. 1 
Paso N.1 Aplicación de la plantilla 
 
Novela: 
“Las muñecas de la mafia” 
UNIDAD DE MUESTREO 
Capítulo:  




Fecha de Emisión: 
20 de octubre de 2009 
Fecha de Análisis: 




Diálogo Brenda Navarrete y su familia en la finca 
Selección de la información: 
Mama: “Y eso porqué tan raro mami, ese viaje es largo y que debe costar plata, para unos 
días no más” 
Palabras Claves: 
Plata, Viaje  
UNIDAD DE REGISTRO: 
Plata  
UNIDAD DE CONTEXTO: 
…ese viaje es largo y que debe costar plata…  
Codificar:   
Plata- Viaje  
Notas: Esta ficha nos da un proceso de producción de consumo racional.  
 
Ficha   002-d2 
Novela: 
“Las muñecas de la mafia” 
Capítulo: 




Fecha de Emisión: 
20 de octubre de 2009 
Fecha de Análisis: 
20 de mayo de 2010 
ESCENA 001 
Diálogo Brenda Navarrete y su familia en la finca 




Paso N. 2: Palabras y frases claves 
 




Palabras y frases Claves:  
Viaje 
Comprar cositas, vender, traerle 
Brenda: “Ay mama por favor. Además, sabe que conseguí una platica también para comprar 
cositas para vender y pa traerle algo bien bonito a usted” 
 
Palabras Claves: 
Platica, comprar cositas, vender, traerle. 
UNIDAD DE REGISTRO: 
Platica 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
… conseguí una platica también para 
comprar cositas para vender y pa traerle 
algo bien bonito… 
Codificar: 
Platica - Comprar cositas , vender, traerle  
Notas: Esta característica básica del consumo como apropiación y usos del producto, mediado 




Paso N. 3: Relaciones: Unidades de Registro – Palabras claves 
 
Plata – viaje – comprar cositas  
Plata - viaje – vender  
Plata – comprar cositas – vender  
Plata – vender – comprar cositas  
Platica – viaje – comprar cositas 
Platica – comprar cositas – vender 
Platica -  vender – comprar cositas  
Platica – viaje – vender  
 
Paso N. 4: Las múltiples relaciones emergentes se clasifican juntando las que empiezan con 
la misma frase o palabra. Y se construyen enunciados con la información obtenida de la 
clasificación anterior  
                               Viaje - comprar cositas 
                               Viaje – vender La plata para el viaje, para comprar cositas  
Plata (4)                  Comprar cositas – vender        y para vender 
                              Vender – comprar cositas 
 
                               Viaje – comprar cositas 
                               Comprar cositas – vender La platica llevada al viaje es para comprar 
Platica (4)              Vender – comprar cositas  cositas y vender 
                              Viaje – vender 
 













Plata y platica son una misma unidad de registro, ya que terminan produciendo un enunciado 
emergente igual. Se describieron en dos plantillas diferentes, para que el lector pueda constatar 
que se produce la misma relación emergente.   
 
                           Plata / platica – comprar cositas 
Viaje (3)              plata / platica – vender  Al viaje llevo plata para comprar cositas 












Platica  Comprar 
cositas, vender, 
viaje 
“Al viaje llevo plata para comprar cositas y luego vender” 
 
” 






                                                 Plata / platica – vender  
Comprar cositas (3)                  Plata / platica – viaje          Comprar cositas en el viaje con la 








                                          Plata – comprar cositas          
Vender (2)                  Vender por la plata para comprar cositas 








Podríamos aquí sostener después de este análisis que el viaje es en sí un producto social que 
ofrece el consumo, al cual se puede acceder a través de la plata y a la vez interrogarnos sobre si 
hace parte de alguno de los elementos que conforman uno de los seis modelos de consumo 
propuestos por García (1992b).  
 
“Comprar cositas en el viaje con la plata para vender” 
 
” 
Plata Vender, viaje, 
Comprar cositas 
 









Plantilla N. 3 
Paso N. 1: Aplicación de la plantilla de análisis de contenido: 
Novela: 
“Las muñecas de la mafia” 
UNIDAD DE MUESTREO 
Capítulo: 
“Una muñeca se arriesga en el mar” 
 
No. 003 
Fecha de Emisión: 
20 de octubre de 2009 
Fecha de Análisis: 
20 de mayo de 2010 
ESCENA 
Conversación Asdrúbal y Pamela en la Universidad 
Selección de la información: 
Guadalupe: “Le parece que estoy fea” 
 Asdrúbal: “No, cómo así que fea mamacita, si usted es un tarrado, mamacita lo que 
pasa es que es que ahora usted es mi mujer… ¿Oyó?…   Y como es mi mujer tiene que 
andar muy arreglada, póngase rayitos, hágase alguna vaina. Qué pasó con la plata que 
le dí, gástesela mi amor, me da gusto a mí por ahí derecho”. 
Palabras Claves: 
Plata, póngase, hágase alguna vaina, gástesela. 
UNIDAD DE REGISTRO: 
Plata 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
“Y como es mi mujer tiene que andar muy arreglada, 
póngase rayitos, hágase alguna vaina. Qué pasó con 




 Paso N. 2: Palabra y frases claves: 
 
Unidades de registro: 
Plata  
 
Palabras Claves:  
Póngase 
Hágase alguna vaina 
Gástesela 
 
Paso N. 3: Relaciones: Unidades de Registro – Palabras claves 
 
Plata – póngase – hágase alguna vaina 
Plata – póngase – gástesela 
  
Plata – hágase alguna vaina– póngasela  
Plata – hágase alguna vaina– gástesela  
 
Codificación: 
Plata - póngase rayitos, hágase alguna vaina, gástesela mi amor…  
Notas: Se puede observar en este análisis que la plata está relacionada con una acción. 
Seguido de objetivación.   
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Plata -  gástesela – póngase 
Plata – gástesela – hágase  
  
Paso N. 4: Las múltiples relaciones emergentes se clasifican juntando las que empiezan la 
relación con la misma frase o palabra. Y se construyen enunciados con la información 
obtenida de la clasificación anterior  
 
                          Póngase – hágase  
                          Póngase – gástesela 
Plata  (6)           hágase – póngasela             Con la plata gástesela, póngase y hágase alguna vaina 
                          Hágase – gástesela  
                          Gástesela – póngase 
                         Gástesela – hágase  
 








                            Plata-hágase alguna vaina 
Póngase (2)                                                           Póngase, hágase algo, gástese la plata 
                            Plata – gástesela 
 
“Con la plata gástesela, póngase y hágase alguna vaina” 











                         Alguna vaina – plata – póngase  
Hágase (2)                                                                 Hágase algo con la plata que le dí, 











                              Plata – póngase   
Gástesela (2)                                                            Gástese la plata, póngase y hágase algo 
                              Plata – hágase alguna vaina 
 
 
“Póngase, hágase algo, gástesela la plata” 
Gástese la plata Hágase, hágase alguna 
vaina, Póngase 
 
“Hágase algo con la plata que le di, gástesela, póngase algo” 
 
” 
Plata  Póngase algo, gástesela, 
































Plata Póngase, hágase algo, 
Gástesela 






Póngase  Hágase algo, gástesela 
lo que le dí 
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Plantilla N. 4 
Paso N. 1: Aplicación de la plantilla de análisis de contenido: 
Novela: 
“Las muñecas de la mafia” 
UNIDAD DE MUESTREO 
Capítulo: 




Fecha de Emisión: 
20 de octubre de 2009 
Fecha de Análisis: 
20 de mayo de 2010 
ESCENA Asdrúbal y Pamela en la finca de un primo de Asdrúbal 
Pamela: “Está linda la finca de su amigo. Sabe que se parece a la de mi papá, pues la que 
Braulio le quitó” 
Asdrúbal: “Ese Braulio si es una cáscara” 
Pamela: “Un miserable, cómo se le ocurre quitarnos la finca, dejarnos en la olla así. Ni que 
le hiciera falta pues la plata” 
Asdrúbal: “Ya no están en la olla, pues están conmigo. Venga, siéntese aquí en las piernas 
y conversamos pues mi amor que a yo se me acaba de prender así el bombillo, tengo una 
propuesta pa’ hacerle.  
Pamela: “Qué propuesta” 
Asdrúbal: “Usted por qué no se pone un tantico de culo, un poquitico de culo que se ponga, 
yo hablo con el Braulio pa que nos devuelva la finca y se la damos a su mami”. 
Pamela: “Usted es manipulador Asdrúbal” 
Asdrúbal: “Cómo me dice usted eso, si esto es un negocio, póngase a pensar bien que gana 
por lado y lado”  
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Palabras y frases Claves: 
Finca, plata, propuesta, pone un tantico de culo, negocio, gana por lado y lado. 
UNIDAD DE REGISTRO: 
Finca  
UNIDAD DE CONTEXTO: 
“Usted por qué no se pone un tantico de culo, 
un poquitico de culo que se ponga, yo hablo 
con el Braulio pa’ que nos devuelva la finca y 
se la damos a su mami”. 
Codificación: 
Finca – plata, propuesta  
Notas: 
Esta relación cíclica de la plata con los objetos. 
 
Paso N. 2: Palabra y frases clave 
 
Unidad de Registro  
Finca  
 
Palabras y frases Claves:  
Finca, plata, propuesta, pone un tantico de culo, negocio, gana por lado y lado. 
 
Paso N. 3: Relaciones: Unidades de Registro – Palabras claves 
 
Finca  –  plata – propuesta 
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Finca – plata – pone un tantico de culo 
Finca -  plata - negocio  
Finca – plata - gana por lado y lado  
Finca – propuesta – pone un tantico de culo 
Finca – propuesta – negocio  
Finca – propuesta – gana por lado y lado  
Finca - pone un tantico de culo – negocio  
Finca - pone un tantico de culo -  gana por lado y lado  
Finca - gana por lado y lado -  negocio  
 
Paso N. 4:    Las múltiples relaciones emergentes se clasifican juntando las que empiezan la 
relación con la misma frase o palabra. Y se construyen enunciados con la información 
obtenida de la clasificación anterior  
            
                           Plata – propuesta 
Finca (4)             plata – pone un tantico de culo 
                           Plata - negocio                             La finca es una propuesta de plata se pone un tantico 
                           Plata - gana por lado y lado           de culo un negocio donde gana por lado y lado 
 





“La finca es una propuesta de plata se pone un tantico de culo un negocio donde gana por 
lado y lado” 
 
Plata, propuesta, pone un tantico 
de culo, negocio, gana por lado y 




                        Propuesta – pone un tantico de culo 
Finca (3)          Propuesta – negocio                               La propuesta de la finca es un negocio se pone 









                         Pone un tantico de culo – negocio  
Finca  (3)         Pone un tantico de culo -  gana por lado y lado      Por la finca se pone un tantico 
                         Gana por lado y lado -  negocio                          de culo un negocio que gana por 









Plata - gana por lado y lado -  negocio 
 
“La plata para el negocio se gana por lado y lado”   
“La propuesta de la finca es un negocio se pone un tantico de culo y gana por lado y lado” 
 
Propuesta, pone un tantico de 
culo, negocio, gana por lado y 
lado.   
Finca  
 
“Por la finca se pone un tantico de culo un negocio que gana por lado y lado” 
 
Pone un tantico de culo, 










En ambos vértices se observa la mediación de la plata como medio de satisfacción de un 
deseo que está en un imaginario y un objeto material. 
 
Plantilla N. 5 
Paso N. 1: Aplicación de la Plantilla Análisis de Contenido  
Novela: 
“Las muñecas de la mafia” 
UNIDAD DE MUESTREO 
Capítulo: 





Fecha de Emisión: 
20 de octubre de 2009 
Fecha de Análisis: 
20 de mayo de 2010 
ESCENA  
Renata y Leonel están mirando casas para compra  
Renata: “Leoncito. Ay amor esta bonita pero está como grande”.  
Leonel: “Que va a estar grande, mira estos espacios, mira esta amplitud, aquí podemos invitar a 
todo el mundo, a los amigos, hacer unos fiestones”. 
 Renata: “Esto es como para una familia de 10 hijos y no para nosotros”. 
“La plata para el negocio se gana por lado y lado” 
 
Negocio, gana por lado y lado.   Plata  
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Palabra y frases claves: 
Amigos, amplitud, fiestones, podemos invitar a todo el mundo. 
UNIDAD DE REGISTRO: 
Casa  
UNIDAD DE CONTEXTO: 
“Que va a estar grande, mira estos espacios, 
mira esta amplitud, aquí podemos invitar a 
todo el mundo a los amigos, hacer unos 
fiestones”. 
Codificación:  
Casa – amigos, amplitud, podemos invitar a todo el mundo, hacer unos fiestones 
Notas: 
Aunque en esta ficha la Unidad de Registro no está explicita hacemos una relación o análisis del 
dialogo para reconocer cual es la unidad. 
 
Paso N. 2: Palabras y Frases Claves  
 
Unidad de Registro  
Casa  
 
Palabras y frases Claves:  






Paso N. 3: Unidades de Registro – Palabras claves 
 
Casa – amigos – hacer unos fiestones 
Casa – amigos – podemos invitar a todo el mundo 
Casa – amigos -  amplitud 
Casa - hacer unos fiestones - podemos invitar a todo el mundo  
Casa – hacer unos fiestones – amplitud   
Casa – amplitud – podemos invitar a todo el mundo  
 
Paso N. 4: Las múltiples relaciones emergentes se clasifican juntando las que empiezan la 
relación con la misma frase o palabra. Y se construyen enunciados con la información 
obtenida de la clasificación anterior  
 
                             Amigos – hacer unos fiestones 
Casa (3)                 Amigos – podemos invitar a todo el mundo     En la casa podemos invitar a todo el 
                             Amigos -  amplitud                                        mundo con amplitud y hacer unos  
                                                                                                                                  Fiestones con los amigos 
 







“En la casa podemos invitar a todo el mundo con 
amplitud  y hacer unos fiestones con los amigos” 
 
 
Amigos, amplitud, podemos invitar a 







                      Hacer unos fiestones - podemos invitar a todo el mundo        La casa para hacer unos 
                                                                                                                       fiestones  con amplitud y     
 Casa (3)       Hacer unos fiestones – amplitud                                                   podemos invitar a todo el 
                                                                                                          mundo 













Paso N. 1: Aplicación de la Plantilla Análisis de Contenido  
Novela: 
“Las muñecas de la mafia” 
UNIDAD DE MUESTREO 
Capítulo: 




Fecha de Emisión: 
20 de octubre de 2009 
Fecha de Análisis: 
20 de mayo de 2010 
“La casa para hacer unos fiestones con amplitud y 
podemos invitar a todo el mundo” 
 
Amigos, amplitud, podemos invitar a todo el 







Paso N. 2: Palabras y Frases Claves 
 




En la  finca de Braulio escondidos 
Asdrúbal: “Aprovecho la oportunidad para darle las gracias, ¿oyó?, por presentarme severo 
biscochote. ¿Qué se toman un traguito con nosotros o qué?”. 
Pamela: “Ay mi gordito, popochito, divino, lo que pase es que, Viole vino para llevarme al 
gimnasio”.  
Asdrúbal: “Disque llevarme al gimnasio. Hombre qué se van a poner a irse pa ninguna lado, 
pónganse un vestido de baño y hacemos un zafarrancho bien bacano aquí, que ya llego 
Braulito ¿oyó?, queda prohibido aburrirse y prohibido irse, las espero en la piscina, ¿oye?”. 
Palabras y frases claves: 
Toman un traguito, prohibido aburrirse y prohibido irse 
UNIDAD DE REGISTRO: 
Zafarrancho  
UNIDAD DE CONTEXTO: 
… pónganse un vestido de baño y hacemos 
un zafarrancho bien bacano”… 
Codificación:  
Zafarrancho – toman un traguito, prohibido aburrirse y prohibido irse 
Notas: En esta plantilla se observa el consumo como escenario de encuentro 
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Palabras y frases Claves:  
Toman un traguito, pónganse un vestido de baño, prohibido aburrirse y prohibido irse 
 
Paso 3: Relaciones: Unidades de Registro – Palabras claves y frases 
  
Zafarrancho - pónganse un vestido de baño - toman un traguito 
Zafarrancho - pónganse un vestido de baño - prohibido aburrirse y prohibido irse 
Zafarrancho – toman un traguito – prohibido aburrirse y prohibido irse 
  
Paso 4: Las múltiples relaciones emergentes se clasifican juntando las que empiezan la 
relación con la misma frase o palabra. Y se construyen enunciados con la información 
obtenida de la clasificación anterior 
                                    Un vestido de baño - toman un traguito 
Zafarrancho (3)             Pónganse un vestido de baño - prohibido aburrirse y prohibido irse 
                                    Toman un traguito – prohibido aburrirse y prohibido irse 
“En el zafarrancho póngase un vestido de baño, se toman un trago, está prohibido aburrirse y 
prohibido irse”  
 






“En el zafarrancho póngase un vestido de baño, se toman un 
trago, está prohibido aburrirse y prohibido irse” 
 
 
Toman un traguito, pónganse un vestido 






Plantilla N. 7 




“Las muñecas de la mafia” 
UNIDAD DE MUESTREO 
Capítulo: 




Fecha de Emisión: 
20 de octubre de 2009 
Fecha de Análisis: 
20 de mayo de 2010 
ESCENA  
En la  finca de Braulio escondidos 
Leonel: “¿Ya viste mi Renata qué casa tan titina?”. 
Renata: “Sí Leoncito, está muy bonita”.  
Leonel: “No, es que esto con guadua y todo”.  
Palabras y frases claves: 
Tan titina, bonita, guadua. 
UNIDAD DE REGISTRO: 
Casa 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
“Ya viste mi Renata que casa tan titina, 
bonita… con guadua” 
Codificación:  
Casa - tan titina, bonita, guadua 




Paso N. 2: Palabras y Frases Claves  
 
Unidad de Registro  
Casa 
 
Palabras y frases Claves:  
Tan titina, bonita, guadua 
 
Paso N. 3: Relaciones: Unidades de Registro – Palabras claves y frases 
 
Casa – tan titina – bonita  
Casa – tan titina – guadua 
Casa – bonita – guadua  
 
Paso N. 4: Las múltiples relaciones emergentes se clasifican juntando las que empiezan la 
relación con la misma frase o palabra. Y se construyen enunciados con la información 
obtenida de la clasificación anterior 
  
                             Tan titina – bonita  
Casa (3)                Tan titina – guadua          La casa tan titina, bonita y de guadua 














Paso N. 1: Aplicación de la Plantilla Análisis de Contenido  
Novela: 
“Las muñecas de la mafia” 
UNIDAD DE MUESTREO 
Capítulo: 




Fecha de Emisión: 
20 de octubre de 2009 
Fecha de Análisis: 
20 de mayo de 2010 










En la  finca de Braulio escondidos 
Brenda: “No narizón pero es que en serio, ¿yo qué me quedo haciendo aquí?”. 
Braulio: “Si es por plata no se preocupe”. 
Brenda: “Oigan a éste es que me vió cara de desempleada o ¿qué?”. 
Braulio: “Hay no, no le vi cara desempleada. Pero usted en un semáforo ahí parqueada ahí 
todo el día no es bueno, eso sí, hace más que todos eso cara… que tengo acá”. 
Braulio: “Entonces, le pongo un cargo oficial, la meto en nomina, la voy a nombrar 
acompañante oficial”. 
Brenda: “Oigan a mi papá, prepago pues”.  
Braulio: “No, cómo se le ocurre, usted es una mujer elegante mamita. Usted es mi, mi mejor 
amiga, ese es el cargo, mejor amiga”. 
Brenda: “No que, yo soy su mejor amiga y no me tiene que pagar.  
Uno a los amigos no les paga para que estén con uno”. 
Palabras Claves: 
Desempleada, prepago, mujer elegante, amiga, pagar 
UNIDAD DE REGISTRO: 
Plata 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
…“Si es por plata no se preocupe”. 
Codificación:  
Plata – desempleada, prepago, mujer elegante, amiga, pagar, uno a los amigos no les paga 




Paso N. 2: Palabras y Frases Claves  
 
Unidad de Registro  
Plata 
 
Palabras y frases Claves:  
Desempleada, prepago, mujer elegante, amiga, pagar, uno a los amigos no les paga 
 
Paso N. 3: Relaciones: Unidades de Registro – Palabras claves y frases 
 
Plata – desempleada – prepago  
Plata – desempleada – mujer elegante 
Plata – desempleada – amiga  
Plata – desempleada – pagar 
Plata – desempleada - uno a los amigos no les paga 
 
Plata – prepago – mujer elegante  
Plata – prepago – amiga 
Plata – prepago – pagar 
Plata – prepago - uno a los amigos no les paga 
 
Plata – mujer elegante – amiga  
Plata – mujer elegante – pagar 
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Plata – mujer elegante - uno a los amigos no les paga 
 
Plata – amiga – pagar 
Plata – amiga - uno a los amigos no les paga 
 
Plata – pagar - uno a los amigos no les paga 
 
Paso N. 4: Las múltiples relaciones emergentes se clasifican juntando las que empiezan la 
relación con la misma frase o palabra. Y se construyen enunciados con la información 
obtenida de la clasificación anterior  
 
                       Desempleada – prepago  
                          Desempleada – mujer elegante                           Uno a los amigos no les paga pero la 
Plata (5)            Desempleada – amiga                                        plata es para pagar a la prepago, 
                          Desempleada – pagar                                         mujer elegante, amiga, desempleada. 
                          Desempleada – uno a los amigos no les paga 
 








“Uno a los amigos no les paga pero la plata es para pagar a la prepago, mujer 
elegante, amiga, desempleada” 
 
Desempleada, prepago, mujer elegante, 





                     Prepago – mujer elegante  
Plata (4)                   Prepago – amiga                                       La prepago es una amiga, aunque 
                                 Prepago – pagar                                        uno a los amigos no les paga, ella es 










                           Mujer elegante – amiga                                            La mujer elegante es una amiga 
Plata (3)             Mujer elegante – pagar                                              prepago pero uno a los amigos 











“La prepago es una amiga, aunque uno a los amigos no les paga, ella es una mujer 
elegante” 
 
Prepago, mujer elegante, amiga, pagar, uno 
a los amigos no les paga 
 
Plata 
“La mujer elegante es una amiga prepago pero uno a los amigos 
 no les paga” 
 
 
Mujer elegante, amiga, pagar, uno a los 





                          Amiga – pagar                                           La plata para pagar la amiga, uno a 
Plata (2)                                                                                 los amigos no les paga 
                          Amiga – uno a los amigos no les paga   
 








Plata (1)          pagar - uno a los amigos no les paga       Uno a los amigos no les paga, pero hay 












“La plata para pagar la amiga, uno a los amigos no les paga” 
Amiga, pagar, uno a los amigos no les paga 
 
Plata 
“Uno a los amigos no les paga, pero hay que pagar” 












Plantilla N. 9 
Paso N. 1: Aplicación de la Plantilla Análisis de Contenido  
Novela: 
“Las muñecas de la mafia” 
UNIDAD DE MUESTREO 
Capítulo: 
Dos rubias muertas del susto 
 
No. 009 
Fecha de Emisión: 
20 de octubre de 2009 
Fecha de Análisis: 
20 de mayo de 2010 
ESCENA  
Leonel y Renata viendo casas. 
Leonel: “¿Sí te gusta mi amor? Este es un de los barrios más pispos que hay por acá”. 
Renata: “Es acá. ¿Leoncito será que ahora si podemos hablar?”.  
Palabras Claves: 
Barrios, pispos. 
UNIDAD DE REGISTRO: 
Barrio  
UNIDAD DE CONTEXTO: 
…este es un de los barrios más pispos que 
hay por acá… 
“La plata para pagar la prepago amiga, pero uno a los amigos no les paga, 





Desempleada, prepago, mujer elegante, 






Paso N. 2: Palabras y Frases Claves 
  
Unidad de Registro  
Barrio 
 
Palabras y frases Claves:  
¿Sí te gusta mi amor?, pispos 
 
Paso N. 3: Relaciones: Unidades de Registro – Palabras claves y frases 
 
Barrio – ¿sí te gusta mi amor? – pispos 
 
Paso N. 4: Las múltiples relaciones emergentes se clasifican juntando las que empiezan la 
relación con la misma frase o palabra. Y se construyen enunciados con la información 
obtenida de la clasificación anterior  
 
Barrio (1)        ¿sí te gusta mi amor? – pispos          El barrio es pispo, si te gusta mi amor. 
 
Codificación:  
Barrio – ¿Sí te gusta mi amor?, pispos  
Notas: De nuevo se observa como ya la vivienda deja de ser una necesidad para convertirse en 












Plantilla N. 10 
Paso N. 1: Aplicación de la Plantillas Análisis de Contenido  
Novela: 
“Las muñecas de la mafia” 
UNIDAD DE MUESTREO 
Capítulo: 




Fecha de Emisión: 
23 de octubre de 2009 
Fecha de Análisis: 
20 de mayo de 2010 
ESCENA  
Leonel y Renata viendo casas. 
Leonel: “Mi Renatica no pongas pereque por nada, mira q te estoy trayendo a conocer tu 
nueva casa, este palasote, mira, ah, hogar de leones. Vas a ver. Yo decidí alquilar esta casa 
pues con todo lo que tenía adentro, pues porque todo me gustó ¿no cierto? Además uno se 
ahorra el trabajo de los decoradores no te parece”.  
Renata: “Ah, leoncito mi amor esto está lindo”.  










Unidad de Registro  
Casa 
 
Paso N.2: Palabras y frases Claves:  
Palasote – hogar de leones – decoraciones – linda  
 
 
Paso N. 3: Relaciones: Unidades de Registro – Palabras claves y frases 
Casa – palasote – hogar de leones  
Casa – palasote – linda 
Leonel: “Es que yo la vi y me dije esta, es esta es”. 
Palabras Claves: 
Casa, palasote, hogar de leones, decoradores, linda, 
UNIDAD DE REGISTRO: 
Casa 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
… mira q te estoy trayendo a conocer tu 
nueva casa, este palasote, mira, ah, hogar 
de leones … 
Codificación:  
Casa– palasote, hogar de leones 
Notas: Este tema de convierte en una constante en los diálogos, la significación de los 
objetos transcienden.  
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Casa – palasote - decoraciones 
 
Casa – hogar de leones – linda 
Casa – hogar de leones – decoraciones 
Casa – linda – decoraciones 
 
Paso N. 4: Las múltiples relaciones emergentes se clasifican juntando las que empiezan la 
relación con la misma frase o palabra. Y se construyen enunciados con la información 
obtenida de la clasificación anterior  
 
                         Palasote – hogar de leones  
Casa (3)            Palasote – linda                           La casa es linda, palasote con decoraciones 
       Palasote – decoraciones              de hogar de leones. 
 
 














Palasote – hogar de leones, 




                          Hogar de leones – linda 
Casa (3)             Hogar de leones – decoraciones      La casa hogar de leones linda con las decoraciones 










Triadas con respecto al anterior punto de las categorías y la aproximación de lograr leer 
































Plantilla N. 11 
Paso N. 1: Aplicación de la Plantilla Análisis de Contenido  
Novela: 
“Las muñecas de la mafia” 
UMIDAD DE MUESTREO 
Capítulo: 
Dos rubias muertas del susto 
 
No. 011 
Fecha de Emisión: 
20 de octubre de 2009 
Fecha de Análisis: 
20 de mayo de 2010 
ESCENA  
En la  finca de Braulio escondidos. 
Asdrúbal: “Bueno doña Arcime y como lo prometido es deuda por aquí le traje un regalito que 
le puede estar interesando”.  
Suegra: “¿Y qué es eso, las llaves de mi finca?”. 
Asdrúbal: “Claro que si señora. Ya cuadré con el Braulio y todo quedó organizado”. 
Suegra: “Ah pues no sé qué decirle don Asdrúbal”.  
Asdrúbal: “Con las gracias es suficiente doña Arcime. Eso es para que se dé cuenta que mis 
intenciones con la niña son muy serias. Ni más faltaba que me voy a provechar de la situación. 
Las únicas intenciones mías son proteger la niña y protegerla a usted”.  
Palabras Claves: 
Regalito, las llaves de mi finca, proteger la niña  




UNIDAD DE CONTEXTO: 
…como lo prometido es deuda por aquí le traje un regalito que 




Paso N. 2: Palabras y Frases Claves  
 
Unidad de Registro  
Regalito  
 
Palabras y frases Claves:  
Las llaves de mi finca, proteger la niña 
 
Paso N. 3: Relaciones: Unidades de Registro – Palabras claves y frases 
 
Regalito - las llaves de mi finca, proteger la niña 
 
Paso N. 4: Las múltiples relaciones emergentes se clasifican juntando las que empiezan la 
relación con la misma frase o palabra. Y se construyen enunciados con la información 
obtenida de la clasificación anterior  
 
Regalito (1)          las llaves de mi finca - proteger la niña       El regalito es las llaves de mi finca para 
                                                                                                         Proteger la niña 
 
Codificación:  Finca – regalito 
Regalito – las llaves de mi finca  
Notas: El trueque como modalidad de consumo y así lograr satisfacer una necesidad no 
primaria, impuesta por este mundo subversivo.    
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Plantilla N. 12 
Paso N. 1: Aplicación de la Plantilla Análisis de Contenido  
Novela: 
“Las muñecas de la mafia” 
UNIDAD DE MUESTREO 
Capítulo: 




Fecha de Emisión: 
20 de octubre de 2009 
Fecha de Análisis: 
20 de mayo de 2010 
ESCENA  
En la  finca de Braulio escondidos. 
Asdrúbal: “Me permite unas palabritas yo converso con la niña”. Venga mi amor. Yo 
veré oye mamita, yo ya cumplí con la parte mía del trato, ahora a usted que le quede esa 
cola bien redondita, bien linda como una manzanita, chao mamita. Hablamos doña 
Arcime, que disfrute la finca”. 
Suegra: “Qué le pasa Pamela, usted se volvió la moza de semejante hampón, dos días 
desaparecida y se aparece así como así,  qué le pasa”. 









Paso N. 2: Palabras y Frases Claves  
 
Unidad de Registro  
Cola 
 
Palabras y frases Claves:  
Trato, disfrute la finca, moza, hampón. 
 
Pamela: “No me hables así”. 
Suegra: “Y cómo quieres que te hable, tu papá encerrado en la cárcel y yo aquí 
preocupada por ti y tú paseando con semejante indio”.  
 
Palabras Claves: 
Trato, Cola, disfrute la finca, moza, hampón,  
UNIDAD DE REGISTRO: 
Cola 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
… yo ya cumplí con la parte mía del trato 
… 
Codificación:  
Cola – Trato 
Notas: El estereotipo de la mujer con cola grande para la objetivación del deseo del narco 





Paso N. 3 Relaciones: Unidades de Registro – Palabras claves y frases 
 
Cola – trato – disfrute la finca 
Cola – trato – moza 
Cola – trato – hampón 
 
Cola – disfrute la finca – moza  
Cola - disfrute la finca – hampón 
 
Cola – moza – hampón   
 
Paso N. 4: Las múltiples relaciones emergentes se clasifican juntando las que empiezan la 
relación con la misma frase o palabra. Y se construyen enunciados con la información 
obtenida de la clasificación anterior  
 
                          Trato – disfrute la finca  
Cola (3)             Trato – moza                         La cola para la moza del hampón es un trato para que 
















                             Disfrute la finca – moza 
Cola (2)                                                          La cola de la moza que disfrute la finca con el ampón 









Intento de triadas con respecto al anterior punto de las categorías y la aproximación de 
lograr leer los tres vértices.  
 
 




Trato, finca, moza 
 
Cola 











Trato, finca, moza 
 
Cola 













Plantilla N. 13 
Paso N. 1: Aplicación de la Plantilla Análisis de Contenido  
 
Novela: 
“Las muñecas de la mafia” 
UNIDAD DE MUESTREO 
Capítulo: 
Al contador le llego su hora. 
 
No. 013 
Fecha de Emisión: 
23 de febrero de 2010 
Fecha de Análisis: 
20 de mayo de 2010 
ESCENA  
En una habitación. Norman con Olivia.  
Norman: “No hay nada más delicioso que una reconciliación en caliente, cierto negrita”. 
Olivia: “No tenía que darme esa muenda”.  
Norman: “¿Está segura?, jajaja”.  
“La cola para la moza es un trato del hampón para que  















Norman: “Yo se la iba a dar toda, pero claro usted como se puso de alzada amenazarme se 
puso a bobear conmigo pues, tenga”.  
Olivia: “Yo lo único que quería era defenderme y recuperar mi plata”. 
Norman: “Ah bueno, pues entonces si quiere hablemos de negocios, que me va a dar para que 
Braulio no se entere de estos cachos. Porque donde se llegue a enterar se va a poner regular de 
genio”. 
Palabras Claves:  Plata, muenda, negocios, cachos 
UNIDAD DE REGISTRO: 
Plata 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
“Yo lo único que quería era defenderme y 
recuperar mi plata”. 
Codificación: Plata –  defender 
Notas: En esta plantilla se analiza el consumo como escenario de disputas, la constante 
competencia de poseer más capital.  
 
Paso N. 2: Palabras y frases Claves  
 
Unidad de Registro  
Plata  
 
Palabras y frases Claves:  







Paso N. 3: Relaciones: Unidades de Registro – Palabras claves y frases 
 
Plata – darme esa muenda – negocios  
Plata – darme esa muenda – cachos  
Plata – negocios – cachos   
 
Paso N. 4: Las múltiples relaciones emergentes se clasifican juntando las que empiezan la 
relación con la misma frase o palabra. Y se construyen enunciados con la información 
obtenida de la clasificación anterior  
 
                             Darme esa muenda – negocios  
Plata (3)               Darme esa muenda – cachos          La plata por darme esa muenda es un negocio  
                             Negocios – cachos                      con cachos. 
 








“La plata por la muenda es un negocio con cachos”    
 









Muenda, negocio, cachos  
 
 







Clasificada la información en triadas, a partir de la relación encontrada entre unidades de registro 
y unidades de contexto, relación de la cual emergía un enunciado, que unía el tercer vértice del 
triángulo, procedimos a reclasificar las treinta triadas resultantes en nodos, bajo el criterio de 
repetición de la unidad de registro, con la unidad de contexto, en relación al enunciado 
emergente, obteniendo nodos de triadas y triadas de dispersiones.  El término dispersión hace 
referencia a aquellas triadas que no se repetían, pero para el caso que nos convoca, son 
relevantes, ya que en ellas encontramos recreado alguno de los modelos de consumo propuestos 
por García (1992b). A continuación se encontrarán los nodos de triadas en color rojo y las 
dispersiones en triadas de color azul. 
 
Nodos de triadas:  







Nota: Los vértices tienen una relación constante, que nos lleva a la construcción del enunciado. 
Este enunciado resalta el aspecto esencial del consuno como una apropiación y uso de los bienes 
y servicios.  
“La plata llevada al viaje es para comprar cositas y vender” 












Nota: Observamos la relación tríadica en todas sus vértices, en una relación de dependencia de 
las palabras. Se analiza el proceso cuantitativo del consumo, con el fin de, satisfacer una 
necesidad no básica, impuesta.  
 








Nota: En ambos vértices se observa la mediación de la plata para satisfacer un deseo que está en 
un imaginario  y un objeto material. Se observa como en este tipo de consumo hay una necesidad 
construida y simbólicamente impuesta.  
“Con la plata que le dí gástesela, póngase y hágase alguna vaina” 
Póngase, hágase alguna vaina,  
Gástesela  
Plata  
“¿Usted por qué no se pone un tantico de culo?” 
 Plata - propuesta Finca 
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Nota: La construcción del enunciado está enmarcada en un imaginario del consumo, la 
comunicación con el otro. Desde este aspecto se hace referencia, ya que son rituales de 
interacción con el otro, es este aspecto una necesidad. 
 









“En la casa podemos invitar a todo el mundo con amplitud y hacer unos fiestones  
Con los amigos” 
 Amigos, invitar a todo 
el mundo, hacer unos 
fiestones. 
Casa  
“La plata para pagar la prepago amiga, pero uno a los amigos no les 






mujer elegante, amiga, 






NOTAS: En el enunciado se analiza dos líneas de interpretación del consumo, la del deseo 
diferente a la necesidad y la de la fuerza de trabajo como necesidad.  El primero es más de un 
carácter inmaterial que el segundo.   
 








Nota: La relación tríadica revela la intencionalidad en el consuno, provocado por los 
modelos impuestos en el mercado. La palabra palasote entra con una connotación fuerte al 
referirse a hogar de leones, que significación tiene esta frase? 
 
































Nota: La cola se analiza como lo que se adquiere, lo deseado, a cambio de una finca, esta se 
convierte en el pago. Igual continúa siendo un intercambio, relación constante entre un bien y un 
objeto de deseo.     
 








Nota: Así la palabra plata este mediando el contexto del enunciado, se observa cómo se puede 
dividir en dos, la primera el resultado de un proceso: la muenda y por otro lado la valoración: 
negocio con cachos, ambos relacionados con la adquisición del objeto referente y como esta 
relación se hace dentro de un objeto de estudio, la telenovela. En el sentido del consumo 
podemos ver como el adquirir dinero se convierte en un referente de búsqueda que transgrede 






“La muenda por la plata es un negocio con cachos”    
 









Muenda, negocio, cachos  
 
 















NOTAS: La relación del encuentro con el otro, espacios de interacción, integración donde el 
consumo representa el motivo, donde pretende develar y explicar por un lado la importancia que 
tiene la relación entre las personas para satisfacer una necesidad, y por el otro como el consumo 
es una muestra de participación en el mismo mercado.  
 







“En el zafarrancho póngase un vestido de baño, se toman un 
trago, está prohibido aburrirse y prohibido irse” 
 
 
Toman un traguito, pónganse 
un vestido de baño, prohibido 
aburrirse y prohibido irse 
 
Zafarrancho 










NOTAS: El objeto de consumo una casa, con características impuestas por el mercado, moda, 
distinción, necesidad básica. Se analiza el consumo como un estilo de vida, creado e impuesto.  
 









Nota: Consumo como un estilo de vida, creado e impuesto. La caracterización del objeto de 
consumo representa los modelos impuestos por la sociedad.   
  













Pispo, si te gusta mi 
amor. 
Barrio   




Las llaves de mi finca, 




Nota: La relación del intercambio de un objeto a cambio de la posible protección de una 
persona. Se analiza un costo beneficio, visto no desde la teoría del consumo, pero sí con el 
componente de la adquisición de algo deseado. 
 
Concluida la clasificación de los treinta triadas en nodos y dispersiones, correspondientes 
al primero y segundo momento del proceso de interpretación de la información, damos paso a la 
construcción de las “triadas de sentido”, que en este proyecto de investigación leemos como el 
cruce del dato y la teoría. Lo que nos permite afirmar que esta tesis, es importante porque intenta 
comprender el consumo no sólo como consecuencia de un trasegar histórico bastante amplio, 
como síntesis desde lo económico, en lo referente al modelo capitalista y político; sino en sus 
múltiples trasformaciones, que han generado y genera como expone Néstor García Canclini, 
innumerables trasformaciones cualitativas y cuantitativas, viéndose reflejada en el actuar 
cotidiano de la personas, ya sea de una manera individual o de un colectivo. 
 
No es un secreto que los cambios, las revoluciones, las problemáticas, los logros, etc.; de 
la humanidad, tienen múltiples motores, entre ellos el ser humano, en este sentido es de vital 
importancia, comprender cómo habita, piensa y siente su entorno, por lo tanto este trabajo tuvo la 
tarea de coadyuvar a develar, parte de ese universo de complejidades que enfrenta el ser humano 







3 Modelos de consumo como transformadores de prácticas y saberes 
 
 Algo que caracteriza a la sociedad de consumo son los múltiples contextos los cuales alimenta, 
es decir, son innumerables y complejos los diversos mundos y necesidades que el mercado debe 
satisfacer, de igual manera las necesidades que se generan a partir de los deseos engendrados en 
las personas varían, ya sea, desde el contexto, la clase social, el género, el nivel educativo, entre 
otros. 
 
Como parte final de la presente investigación, se propondrá una explicación comprensiva al 
fenómeno que nos concierne, a la luz de los aportes teóricos de Néstor García Canclini (García, 
1992a, 1992b, 1995) y el trabajo realizado con la metodología: análisis de contenido, lógica trial 
como medio de interpretación de la información,  que lo anterior con el ánimo de resolver la 
pregunta planteada en este trabajo: ¿Se puede identificar cambios cualitativos y cuantitativos en 
el consumo en las mujeres protagonistas de la telenovela “Las Muñecas de la Mafia”?  Y de la 
misma manera cumplir el objetivo general propuesto: Develar los tipos de consumo en las 
mujeres protagonistas de la telenovela Las Muñecas de la Mafia. 
 
Por tal razón es de vital importancia realizar un acercamiento al objeto de estudio de manera 
deductiva, es decir, explicando de manera somera el concepto del consumo con sus principales 
características y el contexto en el que se desarrolla la telenovela. 
 
Los aportes de Néstor García Canclini serán de vital importancia para la explicación del 
fenómeno del consumo, ya que éste es claro al plantear que el consumo es algo mas allá de una 
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simple relación entre las necesidades y los bienes creados para satisfacerlas; el consumo obedece 
más a cuestiones culturales y de prácticas que las mismas personas van creando, ya que en la 
sociedad actual no es válido hablar de necesidades primarias o secundarias, sólo se habla de 
necesidades que responden a una constante transformación y desmatización de los símbolos, 
rituales y prácticas que tienen los individuos para interactuar y/o relacionarse en un contexto 
determinado tanto con ellos mismos como con el entorno y los entornos que habitan, para así 
participar y usar la infinidad de gamas de posibilidades para satisfacer necesidades que son 
construidas socialmente, es decir, las necesidades en la sociedad del consumo obedecen a unos 
deseos de diferenciarse con los otros, de alcanzar los estereotipos físicos, morales y de 
comportamiento que la sociedad tiene para los individuos, de obtener una distinción social 
determinada, o en su defecto de apropiarse del producto social a través de la participación en el 
mercado que regularmente se hace con el mediador universal para dicho fin, el dinero. 
 
La sociedad del consumo y el consumo como tal, tienen la posibilidad de adecuarse a 
cualquier contexto, pues el mercado da la oportunidad de llegar a cualquier tipo de población 
(niños, jóvenes, adultos, etc.), además tiene una estructura que los respalda y lo hace cada vez 
más fuerte, como es el caso de los medios de comunicación y las diversas, complejas y extrañas 
encrucijadas que brinda el  mundo de la política y el manejo administrativo de determinado 
territorio, lo anterior hace al consumo de cualquier mercancía como algo cultural, ya que da la 
posibilidad de que las personas interactúen entre sí, y creen, usen y apropien las mercancías para 
satisfacer las necesidades que ellos mismos han generado, utilizando como medios infinidad de 
alternativas, como es el caso de los medios de comunicación como ya se había mencionado atrás, 
los mismos procesos de socialización y rituales de entrada a un contexto determinado donde se 
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transmiten y enseñan ciertas prácticas, valores creencias, formas de actuar y pensar, es decir, 
donde se enseña  alternativas y diversas formas de consumir (al menos en la cultura occidental).  
 
De esta manera podemos plantear hasta el momento, que la actual sociedad, llamada para 
algunos autores como sociedad posmoderna, el consumo y las dinámicas culturales que consigo 
trae, tiene unas consecuencias directas en los individuos tanto en su relación con el sistema como 
con sus pares, ya que el consumo genera una individualidad que atenta contra ese sueño e ideal 
romántico de construcción colectiva para perseguir fines comunes, también puede generar 
alteraciones y desequilibrios en el sistema, es decir, un individuo que no tenga la posibilidad de 
participar en las dinámicas del mercado y las demandas que la sociedad del consumo trae 
consigo, puede adoptar medidas que la misma sociedad rechaza, como es el caso de las prácticas 
más comunes para  conseguir dinero: el robo, corrupción, narcotráfico, asesinato, entre otras. 
 
Como se señaló atrás, son múltiples los contextos que caracterizan la sociedad del consumo 
(clase  social, género, religión, país, nivel educativo, condición social, disciplinas, entre muchas 
más), así mismo son múltiples las formas de consumir de las personas que habitan estos 
contextos, pero todos estos tienen algo en común, hacer todo lo posible para poder satisfacer las 
necesidades y los estereotipos que el mercado les crea y en cierta manera les impone de manera 
simbólica y velada, todo esto para obtener satisfacción personal, diferenciación social, status 
social, respeto, prestigio, etc. 
 
El contexto social y cultural donde se desarrolla la telenovela “Las Muñecas de la Mafia” es 
un tema que ha generado mucha controversia, pues las dinámicas que dentro de este se presentan 
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generan un considerable desequilibrio en el sistema, ya que las prácticas que en este mundo se 
evidencian van en contra de una moral y ética dominante, pese a lo ético o no, este al igual que 
muchos otros contextos que cohabitan en el sistema, también tiene unas formas determinadas de 
consumir, construyendo y/o siguiendo estereotipos consumistas, buscando participación en el 
mercado, distinción y aunque suene paradójico ciertos grados de libertad que se manifiestan en 
las posibilidades de participar en la dinámicas del consumo.  
 
Aunque el tema no es nuevo en la pantalla chica, esta vez es enfocado desde el ángulo de las 
mujeres de los narcotraficantes; existen diversas lecturas acerca de estas dinámicas, que las 
mujeres  no tienen escrúpulos, que buscan vender su cuerpo y su compañía a los narcotraficantes, 
o en pocas palabras le ofrecen diversión a los hombres que son protagonistas en este mundo, lo 
que ha generado el fortalecimiento y la consolidación de unas nuevas culturas y la construcción 
de unos nuevos estereotipos de mujeres, es decir, las mujeres que muestra la telenovela, son 
mujeres con un cuerpo esbelto, así este tenga que modificarse mediante cirugías, tienen formas 
determinadas de vestir, entre otros estereotipos construidos y otras nuevas prácticas que se 
desprenden de estos; también existe la lectura de la mujer que esta como medio de distribución 
de la droga, asumiendo el rol de la ya conocida y controversial palabra “MULA”, pero también 
está la lectura de las mujeres que dejan esa vida de comodidad de una manera tranquila y pasan a 
manejar directamente el negocio, pues se ha visto casos que el esposo, el “capo” y cabeza del 
negocio, muere, es asesinado o arrestado y a la mujer no le queda más remedio que continuar y 





Hasta el momento podemos plantear que las mujeres en el contexto de la telenovela, asumen 
unos roles determinados: objetos de diversión, mulas, líderes, sacarías, distribuidoras, 
vendedoras consumidoras, etc.; además tienen unas características específicas: bonitas, 
ambiciosas, inteligentes, arriesgadas, entre otras. Las mujeres se involucran en este mundo, 
desde diversas posibilidades, ya sea desde el rol de prostitutas, de relación formal con algún 
narcotraficante, por cercanías a este medio, por la asistencia a determinadas fiestas, por el 
modelaje, reinados, exposiciones equinas, ferias, carnavales, en fin por diferentes eventos a los 
cuales los personajes les gustan asistir. 
 
Recordando la definición que propone García (1995) acerca del consumo: “El conjunto de 
procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los producto”, nos abre 
las puertas para explicar el fenómeno del consumo en las mujeres protagonistas de la telenovela 
“Las Muñecas de la Mafia”, a la luz de la lectura de los seis modelos de consumo que propone 
este mismo autor realizando una articulación y de diálogo entre los modelos, obviamente si la 
teoría lo permite, utilizando como insumo el análisis de contenido de algunos capítulos de la 
telenovela y la aplicación de la lógica trial como medio de interpretación de la información, 
además se propondrá un modelo de consumo de estas mujeres. 
 
En la telenovela las muñecas de la mafia se pueden visualizar los seis modelos de consumo 
propuestos por García (1992b), allí está el discurso de los intérpretes con una jerga propia a 
través de la cual se asocia o correlaciona el consumo en sus diferentes facetas, con los elementos 
de idiosincrasia de un grupo social en particular. 
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A continuación se expondrán los modelos de consumo de las mujeres protagonistas de la 
telenovela “Las Muñecas de la Mafia” inspirados en los seis modelos propuestos por García 
(1992b) como ya se había mencionado y en el producto del análisis de algunos capítulos y con la 
aplicación de la lógica trial como medio de interpretación de la información, por tal razón en la 
medida que se vaya explicando cada modelo se citarán al final de este los enunciados que 
llevaron al desarrollo de los nodos que hacen referencia al modelo que se está explicando: 
 
En la lógica y en el argumento que plantea García (1992b) de mirar y estudiar los modelos 
en constante interacción, es decir, de mirar los modelos de manera interdependiente, así mismo, 
el esquema de la presente investigación propone examinar los nodos y las triadas de la misma 
forma, por esta razón en la medida que se vaya exponiendo cada modelo se citarán los nodos que 
sirvan y coadyuven en la explicación de los modelos en cuestión, es decir, lo que se pretende 
plantear es la interdependencia existente entre los modelos y los nodos y triadas construidas en el 
estudio del consumo en las mujeres protagonistas de la telenovela las muñecas de la mafia, lo 
que refleja y evidencia la repetición de nodos analizados en los modelos.   
 
Todos los modelos de García Canclini (García, 1992b) fueron apropiados en el proceso, se 
podría decir que los modelos se presentaron en correspondencia y en equivalencia al relacionar la 







Modelo 1: el consumo es el lugar de reproducción de la fuerza de trabajo y expansión de 
capital 
 
El hecho de que el contexto de la telenovela tenga el carácter de subversivo y complejo de 
comprender, no quiere decir, que dentro de este no exista el surgimiento de deseos por parte y en 
este caso de las mujeres, la diferencia es que estos, no son incitados en su totalidad por el 
mercado, sino que  surgen en parte por los deseos y la voluntad de los “narcos”, que quieren ver 
a sus mujeres bien vestidas, con un cuerpo esbelto, con un rostro bonito, en pocas palabras, los 
“narcos” quieren tener una dama de compañía con “todas las de la ley”, el resto de los deseos y 
las necesidades si las imparte el mercado.  
 
Un deseo que se crea en el entorno de las mujeres, es el lugar de residencia, ya no es la casa 
familiar con una distribución reducida de espacios, ya es la casa ostentosa, grande, generalmente 
campestre, con animales, lo paradójico del asunto es que en estas casas las mujeres pueden estar 
más vigiladas por los “narcos” y no pueden gozar de una libertad plena, pero sí de satisfacer 
todas las necesidades que el mercado, la sociedad del consumo y el contexto  le crea y en cierta 
manera les impone. 
 
En este contexto social el fetiche
3
 está mediando en el trueque, el principal fetiche y de valor 
transable es el dinero y como se ve en el discurso, llamado con el nombre plata o platica, este 
                                                 
3
 FETICHISMO DE LA MERCANCÍA: Materialización de las relaciones de producción inherentes a la 
economía mercantil basada en la propiedad privada sobre los medios de producción. Esta materialización posee un 
carácter objetivo. Los nexos sociales entre los productores privados únicamente se manifiestan en el mercado, en el 




elemento propio de la economía moderna es a la vez punto de giro para la conexión y 
adquisición de otros fetiches de consumo, en este caso el cuerpo para conseguir dinero (plata) 
lleva a la adquisición y el consumo del cuerpo femenino por parte de las cabezas que lideran el 
mundo en cuestión, los llamados “narcos”, y de esta manera facilitar el consumo y  la 
consecución de  la casa/finca, los negocios, situaciones  que como lo propone, por parte de las 
mujeres. 
 
El fetiche del cuerpo que se vive en las muñecas de la mafia, encierra tal magia que los 
“narcos” quedan rendidos ante su gran oferta y hacen todo lo posible para acceder a estos 
servicios que estas mujeres ofrecen. 
 
“Con la plata que le di gástesela, póngase y hágase alguna vaina”4 
“En el zafarrancho póngase un vestido de baño, se toman un trago, está prohibido aburrirse y 
prohibido irse”5 
“La plata para pagar la prepago amiga, pero uno a los amigos no les paga, es una mujer 
elegante que está desempleada”6 
“El regalito las llaves de mi finca para proteger la niña”7 
“La cola para la moza es un trato con el ampón para que disfrute la finca”8 
 
Estos nodos en relación a la plata incluyeron 10 triadas. (Nodos 2 y 5). 
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 Nodo 2 
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Como dispersión en relación al modelo de consumo expuesto surgieron  las siguientes 
triadas (9 y 12). 
 
“Con la plata que le di gástesela,  
Póngase y hágase alguna vaina” 
Plata  Póngase, hágase alguna vaina,  
Gástesela  
“La plata para pagar la prepago amiga, pero uno a los amigos no les 





Plata  Desempleada, prepago, mujer 
elegante, amiga, pagar, uno a los 
amigos no les paga 
 
“La cola para la moza es un trato  



























                          
Figura 3. Modelo 1 
 
“En el zafarrancho póngase un vestido de baño, se toman un trago, 
está prohibido aburrirse y prohibido irse” 
 
 
Zafarrancho Toman un traguito, pónganse un 
vestido de baño, prohibido 
aburrirse y prohibido irse 
 
 “El regalito las llaves de mi finca 




Regalito Las llaves de mi finca, 
proteger la niña 
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Modelo 2: el consumo es el lugar donde las clases compiten por la apropiación del producto 
social. 
 
No es un secreto que la sociedad de consumo, crea una serie de estereotipos y de ideales de 
personas, en el caso de las mujeres en todos los contextos la belleza física juega un papel 
importante, ya sea para obtener un status social determinado, para generar cierta envidia hacia las 
demás mujeres, para facilidad de relacionarse con los otros, buscar empleo, etc. Las mujeres que 
se encuentran en el mundo que muestra la telenovela tienen la posibilidad de apropiarse de los 
productos y los bienes para satisfacer estos estereotipos; desde esta perspectiva la lucha por la 
apropiación del producto social que forja el mercado en la sociedad de consumo, es adquirida por 
la mujeres que están en el contexto de la telenovela, y las posibilidades que le da este, de 
satisfacer este deseo estético, además se le suma los deseos de viajes, de consumo de ciertos 
licores, etc. 
 
“La plata llevada al viaje es para comprar cositas y vender”9 
“Con la plata que le di gástesela, póngase y hágase alguna vaina”10 
“El barrio es pispo, si te gusta mi amor”11   
“La casa con decoraciones linda, palasote de  hogar de leones”  12 
“El regalito las llaves de mi finca para proteger la niña” 13 
 
Estos nodos en relación a la plata incluyeron 11 triadas. (Nodos 2, 5,6), seguido de casa. 
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 Nodo 1 
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 Nodo 2 
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 Triada 11 
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Como dispersión en relación al modelo de consumo expuesto surgieron  las siguientes 




“La plata llevada al viaje es para comprar cositas y vender” 
Plata  Viaje, comprar cositas,  
vender, traerle. 
Plata  Póngase, hágase alguna vaina,  
Gástesela  
“Con la plata que le di gástesela,  
Póngase y hágase alguna vaina” 

























                                           
Figura 4. Modelo 2  
 
 
             





Pispo, si te gusta mi amor. Barrio   
 “El regalito las llaves de mi finca  




Regalito  Las llaves de mi finca, 
proteger la niña 
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Modelo 3: el consumo como lugar de diferenciación social y distinción simbólica entre grupos. 
 
A nivel estructural y general, la distinción entre las personas y los grupos se da por la 
posibilidad de participar o no, en la dinámicas del mercado y en la satisfacción de las 
necesidades que crea e impone la sociedad de consumo, en esta línea se puede plantear que el 
ambiente donde se desarrolla la telenovela no es ajena a esta postura, es decir, este mundo y todo 
lo que gira a su alrededor se caracteriza por: la ostentosidad, la extravagancia, lo que genera 
inmediatamente una distinción material y simbólica con otros grupos sociales, no podemos decir 
que el grupo del narcotráfico y el grupo de las personas que integran el sector cultural por 
ejemplo están en igualdad de condiciones a la hora de participar en las dinámicas y demandas del 
consumo, obviamente por la capacidad lucrativa que tiene el primer grupo ya de entrada existe 
una diferenciación social, tanto por la capacidad económica y adquisitiva como por cuestiones 
morales y de contexto, son socialmente diferentes.  
 
En el caso de las mujeres protagonistas de la novela para el caso de este modelo, sucede algo 
similar, las mujeres de los “narcos” recreadas en ésta, son mujeres que no solo generan envidia 
hacia otras mujeres, sino que también son deseo sexual de otros hombres; lo que genera una 
distinción y diferenciación particular de estas mujeres hacia las otras personas y en otros 
contextos y grupos sociales. 
 
“La plata llevada al viaje es para comprar cositas y vender”14 
“Usted porque no se pone un tantico de culo”15 
                                                 
14
 Nodo 1 
15
 Nodo 3 
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“En la casa podemos invitar a todo el mundo con amplitud y hacer unos fiestones con los 
amigos”16 
“En el zafarrancho póngase un vestido de baño, se toman un trago, está prohibido aburrirse y 
prohibido irse” 17 
“La plata para pagar la prepago amiga, pero uno a los amigos no les paga, es una mujer 
elegante que está desempleada”18 
“El barrio es pispo, si te gusta mi amor” 19 
“La casa con decoraciones linda, palasote de  hogar de leones” 20 
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 Nodo 5 
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 Triada 11 
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 Nodo 6 
“La plata llevada al viaje es para comprar cositas y vender” 
Plata  Viaje, comprar cositas,  
vender, traerle. 
“La plata para pagar la prepago amiga, pero uno a los amigos no les paga, es 





Plata Desempleada, prepago, mujer 
elegante, amiga, pagar, uno a los 




















Como dispersión en relación al modelo de consumo expuesto surgieron  las siguientes 






“Usted porque no se pone un tantico de culo” 
Finca  Plata - propuesta 
“En la casa podemos invitar a todo el mundo con amplitud y hacer unos fiestones  
con los amigos” 
Casa   Amigos, invitar a todo el 
mundo, hacer unos fiestones. 
“En el zafarrancho póngase un vestido de baño, se toman un trago, 
está prohibido aburrirse y prohibido irse” 
 
 




Casa Palasote – hogar de leones –linda 
decoraciones  
 
Toman un traguito, pónganse un 
vestido de baño, prohibido 












                                   
Figura 5. Modelo 3 
    
Modelo 4: el consumo como sistema de integración y comunicación - Modelo 6: el consumo 
como proceso ritual. 
 
La telenovela muestra dentro de sí unas particularidades de integración entre sus miembros que 
desprenden unos procesos rituales, que marcan una considerable diferencia y distinción con otros 
grupos sociales. Las mujeres juegan un papel muy importante en estos rituales, ya que es el 
espacio que los “narcos” las exhiben, muestran su belleza física, su carácter, frente a sus otros 





Pispo, si te gusta mi amor. Barrio   
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amigos y colegas que persiguen los mismos fines. Las grandes fiestas o los “zafarranchos y 
fiestones” que ellos llaman son los escenarios en los cuales los “narcos” comparten sus 
experiencias, pactan convenios, negocios, y donde las mujeres asumen el rol de damas de 
compañía, sin ninguna posibilidad de opinar ni hablar, solo muestran a los asistentes sus cuerpos 
esbeltos, sus ropas, su maquillajes, sus joyas, como producto del consumo tan exarservado que 
ellas realizan. 
“Usted porque no se pone un tantico de culo”21 
“En la casa podemos invitar a todo el mundo con amplitud y hacer unos fiestones con los 
amigos”22 
“En el zafarrancho póngase un vestido de baño, se toman un trago, está prohibido aburrirse y 
prohibido irse” 23 
“La plata para pagar la prepago amiga, pero uno a los amigos no les paga, es una mujer 
elegante que está desempleada” 24 
“La cola para la moza es un trato con el ampón para que disfrute la finca”25 
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 Nodo 3 
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 Nodo 4 
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24
 Nodo 5 
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 Nodo 7 
“La plata para pagar la prepago amiga, pero uno a los amigos no les 





Plata Desempleada, prepago, mujer 
elegante, amiga, pagar, uno a los 

























“Usted porque no se pone un tantico de culo” 
Finca  Plata - propuesta 
“En la casa podemos invitar a todo el mundo con amplitud y hacer unos fiestones  
con los amigos” 
Casa   Amigos, invitar a todo el 
mundo, hacer unos fiestones. 
“En el zafarrancho póngase un vestido de baño, se toman un trago, está 
prohibido aburrirse y prohibido irse” 
 
 
Zafarrancho Toman un traguito, pónganse un 
vestido de baño, prohibido 




                                   
Figura 6. Modelo 4 
 
Modelo 5: El consumo como escenario de la objetividad de los deseos. 
 
Como explica Canclini los deseos no tiene ningún fundamento y son  inmateriales, en el 
contexto de la telenovela la visión de los deseos es totalmente igual, la diferencia radica en que 
los deseos cuando se interiorizan y se convierten en necesidad, en la mayoría de las ocasiones 
son muy sencillos de superar, en el caso de las mujeres de la telenovela, que es el tema que nos 
convoca en el desarrollo de esta investigación,  es válido realizar un contraste de un antes y un 
después de estas, es decir, si miramos el antes de las  mujeres, ellas tienen unos deseos y la 
objetivación de estos en necesidad, pero satisfacer estos requiere de un proceso más largo, ya que 
tienen que buscar los medios y las estrategias para suplir las necesidades, que en la mayoría de 
los casos esos deseos y esas necesidades se pueden tornar inalcanzables por el alto costo que 
tienen, el después de las mujeres, las mujeres inmersas ya en el contexto de la telenovela, ese 




“Con la plata que le di gástesela, póngase y hágase alguna vaina”26 
“El barrio es pispo, si te gusta mi amor” 27 
“La casa con decoraciones linda, palasote de  hogar de leones” 28 
“El regalito las llaves de mi finca para proteger la niña”29 
“La cola para la moza es un trato con el ampón para que disfrute la finca” 30 
“La muenda por la plata es un negocio con cachos”  31 
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“Con la plata que le di gástesela, póngase y hágase alguna vaina” 
Plata  Póngase, hágase alguna vaina,  
Gástesela  








































Pispo, si te gusta mi 
amor. 
Barrio   




Regalito Las llaves de mi 
finca, proteger la niña 
“La muenda por la plata es un negocio con cachos”    
 
“La plata por la muenda es un negocio 









Plata Muenda, negocio, cachos  
 
 
Trato, finca, moza 
 














                        
Figura 7. Modelo 5 
 
Aparece en este modelo la plata en relación a una dispersión presente en relación  a la 
muenda. 
 
Modelo 7: Reconocimiento y apropiación del entorno y consumo cultural 
 
Este modelo hace referencia a la enseñanza y la transmisión de los rituales, prácticas, 
estereotipos que las mujeres deben aprender y responder en el mundo de la telenovela, pues las 
palabras, los modos de vida, las acciones, las mismas prácticas, tienen unas formas de consumir 
particulares, y entre más las mujeres se apropien de estas nuevas dinámicas, más posibilidades 
tienen de satisfacer sus necesidades ya que siempre contaran con la aprobación y el apoyo del 
“narco” que en últimas es el que le enseña a la mujer a estar y apropiarse de ese nuevo mundo. Si 
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bien este modelo recoge aportes de los modelos 4 y 6 mencionados en este trabajo y propuestos 
por Canclini, la propuesta del presente  modelo radica en evidenciar a manera de categoría para 
la explicación del fenómeno en cuestión, las consecuencias y las causas que el conocimiento y  
reconocimiento del contexto inciden en la apropiación, la competencia y el consumo cultural  de 
las personas .Lo anterior para resaltar la diferencia de explicar los rituales de consumo e iniciar 
un proceso de vinculación e integración a un contexto, enseñando estos rituales. Es decir que el 
modelo 4 y 6 explican los rituales de consumo y el consumo como forma de integración; lo que 
ínsita a este modelo es como las mujeres de la telenovela consumen y apropian lo que el contexto 
les enseña para así satisfacer deseos y necesidades propias.       
 
“Con la plata que le di gástesela, póngase y hágase alguna vaina” 32 
“Usted porque no se pone un tantico de culo”33 
“En la casa podemos invitar a todo el mundo con amplitud y hacer unos fiestones                          
con los amigos”34 
 “En el zafarrancho póngase un vestido de baño, se toman un trago, está prohibido aburrirse y 
prohibido irse”35 
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“Con la plata que le di gástesela, póngase y hágase alguna vaina” 
Plata  Póngase, hágase alguna vaina,  
Gástesela  
“Usted porque no se pone un tantico de culo” 
Finca  Plata - propuesta 
“En la casa podemos invitar a todo el mundo con amplitud y hacer unos fiestones  
con los amigos” 
Casa   Amigos, invitar a todo el 
mundo, hacer unos fiestones. 
“En el zafarrancho póngase un vestido de baño, se toman un trago, 
está prohibido aburrirse y prohibido irse” 
 
 
Zafarrancho Toman un traguito, pónganse un 
vestido de baño, prohibido 




                                  
Figura 8. Modelo 7 
 
En síntesis no hay que olvidar que los modelos de consumo se deben mirar de una manera 
holística,  relacionarlos permanentemente con otras esferas sociales, humanas y culturales. Como 
bien menciona Canclini, en las relaciones de consumo se presentan cambios tanto cualitativos 
como cuantitativos, específicamente entre productores y consumidores, que para nuestro caso 
serian cambios reflejados entre las mujeres protagonistas como consumidoras del mercado y las 
nuevas formas de consumir.  
 
Las mujeres que se encuentran inmersas en estos contextos de la telenovela no toda la vida 
lo han sido, pues en muchas ocasiones estas mujeres tenían una forma diferente de vivir y pensar 
en otros escenarios, es decir, estas mujeres antes de involucrarse con el tema de la telenovela los 
narcos, tenían unos roles determinados como es el caso de amas de casa, estudiantes, modelos, 
entre otras; de igual manera unas formas de consumir que por lo general tenían unos límites, es 
decir, las mujeres no podían acceder y participar del mercado del consumo de la misma manera 
como lo hacen estando ya involucradas en el mundo en cuestión, pues el factor dinero, el medio 
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principal para participar en las dinámicas del consumo era escaso y debía manejarse con mucha 
cautela.  
 
En el momento de inmiscuirse en este nuevo contexto y seguir las nuevas prácticas del 
consumo que este mundo brinda, inicia el proceso de transformación de los gustos, prácticas, el 
físico, indumentaria, formas de ser y estar en el mundo, es decir, cuando estas mujeres 
involucran en su cotidianidad estas nuevas prácticas de consumo, inicia ese proceso de 
transformación cualitativa de ellas como personas a nivel personal y social, todo para responder 
a esas nuevas necesidades y demandas que exige el consumo en este nuevo contexto que las 
mujeres en cuestión habitan. 
 
Cuando se menciona en el párrafo anterior la cautela con que las mujeres tenían que manejar 
el dinero antes, nos da pie para empezar a hablar de los cambios cuantitativos que otorga el estar 
en este mundo y el ejercicio del consumo en este contexto, pues es debido recordar que algo que 
caracteriza a estos ambientes son las cantidades tan considerables de dinero que arroja y produce, 
que da la posibilidad de satisfacer todas las necesidades que impone y crea el mercado y la 
sociedad de consumo independientemente del contexto y el bien que sea, también es indiscutible 
que entre más dinero se tenga habrá más posibilidades de satisfacer todos los deseos que nacen, 
que independientemente que se conviertan en necesidades con el proceso de objetivación en la 
medida que haya mucho dinero no habrá problemas que cada vez surjan mas deseos y 
necesidades que satisfacer, en este sentido los cambios cuantitativos van enfocados 
principalmente al aumento de la posibilidad de conseguir dinero, para que las mujeres puedan 
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satisfacer las necesidades que antes no podían suplir, lo que lleva a  una relación directa con las 
transformaciones cualitativas expuestas atrás.  
 
Podemos concluir por el momento que los cambios cualitativos y cuantitativos, se dan 
dependiendo del contexto en el cual se encuentre, lo que repercute en la transformación de 
prácticas, saberes, modos y estilos de vida, costumbres y en general de un presente en constante 
movimiento y un futuro de múltiples trasformaciones.  
 
Lo que se construyó en la presente investigación fue el resultado del análisis de lo aportado 
por los medios de comunicación, específicamente la telenovela  “Las Muñecas de la Mafia”, lo 
que quiere decir que se puede develar más sobre este medio, más aun cuando el tema cobra más 
relevancia en las políticas nacionales de los gobiernos a nivel occidental, es más se puede 
















Al momento de iniciar el proceso surgen muchas expectativas, interrogantes e ilusiones, 
infinidades de pensamientos divergentes que en el recorrido se van despejando; al proyectarse  
que se va a realizar un aporte analítico y reflexivo, una creación conceptual, que se armoniza con 
importantes estudios, donde se entabla un dialogo indirecto o directo con teóricos, investigadores 
que me llevan por múltiples sendas, manifiesto que existe algún tipo de temor, de no tener la 
certeza de elegir el camino correcto por las múltiples bifurcaciones que se presentan. Pero a la 
vez, la motivación de lograr avanzar en el proceso hace que cada paso que se da sea un nuevo 
logro. Además, desde el inicio el tema elegido hace referencia a experiencias cercanas, vividas, 
sentidas, por personajes de la vida real que de una u otra manera compartieron cerca de mi 
contexto social, hoy puedo narrar, cuál fue mi motivación,  para llegar  a comprender a estos 
personajes de una telenovela lejana para algunos cercana para otros, como en este caso al 
investigador. Casualidad o intencionalidad, ambas fueron cómplices en este proceso al elegir, el 
objeto de estudio, el tema, su indagación teórica, que traía a mi mente recuerdos de historias, 
imágenes, pantallazos mentales, que se asociaban a las historias de una telenovela.  
  Buscaba resolver algunas preguntas que en esa época me plantee, como el porqué estas 
mujeres elegían ese camino, qué las motivaba, algunas con necesidades otras no, fácil o difícil 
eso sólo lo saben las que lo han vivido. Compañeras cercanas que siguen inmersas en ese 
universo, rodeadas de lujos inalcanzables, de belleza sobrenatural, muñecas recubiertas de 
objetos envidiables y dueñas de inimaginables objetos materiales. Aunque en su totalidad no 
resolví todos los cuestionamientos, si concluyo que encontré respuestas que aportan a una 
compresión del tema.  
  Desde mi perfil como comunicadora y analizando los medios de comunicación, en este 
caso la televisión , que juegan un papel importante y relevante en el momento de investigar, 
analizar y comprender un fenómeno como el consumo, las realidades y los diversos enfoques que 
coadyuvan en la búsqueda de nuestras propias inquietudes. No es un secreto que a través de los 
años el papel de las mujeres ha tenido un carácter sumiso y poco relevante en el desarrollo de la 
sociedad, pero también hay que reconocer los grandes avances  que han tenido los movimientos 
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femeninos que tienen una constante búsqueda de la recuperación y defensa de unos derechos, lo 
anterior se ve reflejado en los tiempos actuales y en los diferentes contextos que integran estos, 
como es el caso de las mujeres en la telenovela, si bien ellas están en este mundo y tienen unas 
características de sumisión y obediencia, también las caracteriza su iniciativa e inteligencia para 
sobre vivir en este mundo, tanto a la autoridad de los “capos” como en la búsqueda de las 
estrategias que permiten que ellas participen en el  ejercicio del consumo. 
Se proyectaba encontrar en los diálogos generales mayor visibilidad del tema, el consumo 
relacionado con el dinero, al realizar el proceso de análisis de contenido fue necesario detallar 
cada palabra o frase y a su vez relacionar, para tener una codificación que permitiera transcender 
en el proceso, lo que nuevamente evidencia  al dinero como medio fundamental de participación 
del consumo, y como motivo clave para establecer diversas relaciones, en este caso de 
prostitución, compañía, sentimentales, políticas, entre otras . 
 
Se logra concluir que los modelos de consumo de Néstor García Canclini aportaron  para 
comprensión de los  tipos de consumo. En el contraste teórico que se realizó con la propuesta de 
los modelos de consumo de Canclini, se identifico coincidencias entre el dato y la teoría, pero a 
la vez arroja algunos resultados que desbordan los modelos de consumo propuestos por el autor, 
lo que evidencia la necesidad de recurrir a construcciones teóricas. 
La revelación del consumo en este contexto nos muestra un mundo inmerso, casi 
invisible para algunos y muy perceptible para otros. Es importante resaltar como se refleja una 
mutación en el proceso del consumo desde que inicia hasta que termina el estudio de 
investigación, es decir, en la medida que un individuo tiene la posibilidad de  habitar diversos 
contextos, este mismo movimiento  es directamente proporcional a los cambios cualitativos y 
cuantitativos que una persona puede adquirir a nivel social e individual, pues los hábitos, 
practicas, costumbres y formas de consumir deben responder a contexto y/o a los contextos que 





Ahora, después de sumergirme en este contexto de singularidades y contrastes, queda 
reflexionar sobre si lo analizado responde a la intencionalidad expresada en el principio, aunque 
la multiplicidad o las particularidades de los casos dejan preguntas que no tienen respuesta, se 
hacen las relaciones que apoyan a resolver los interrogantes generales. Es así, como el aporte 
más grande es la compresión de un contexto en los que se relaciona el hábito, la practica o forma 
del consumo, como fin o como objeto de intercambio, donde lo material transciende y el cuerpo 
toma otras formas de significación, de valor, de uso. La representación del dinero en la novela  es 
tan importante como la vida y surgen más preguntas, que aun no tienen repuesta. ¿Qué sigue para 
los protagonistas no de la telenovela, los que viven en este mundo? Será acaso real solo para 
ellos y ficción para los otros y qué pasaría si algún día lo vivimos de cerca, nos cruzamos en un 
centro comercial, restaurante, fiesta o lugares comunes de encuentro, reconocemos su existencia 
y vemos que no solo ocurre en las telenovelas, lo percibimos, como los que hemos vivido de una 
u otra forma cerca esas historias de las mujeres relacionados con los “capos”, sabemos que 
existen, pero no los reconocemos, pero por cuánto tiempo este fenómeno seguirá vigente, hasta 
que la plata les siga llegando y puedan seguir consumiendo, en el final de la novela esto termina 
para todos, será que ese, será el fin para los que algún día conocí. 
 
Es importante resaltar la interdependencia de los nodos y triadas con los modelos, lo que 
incita a reflexionar sobre los diversos puntos de encuentro que pueden existir en la explicación 
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